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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
ASO.b.B.A G'\
Beñor Capitán general de la isl-l de Cuba.
OFICIAL
BAJAS
_..~.
CLASIFiCACIONES
:REALES ÓRDENES
PARTE
2.& smoIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á esta
MiniEterio en 22 del actual, proponiendo para capell án In-
te rino del regimiento, Infanter ía de Luchsna núm. 28, al .
presbítero D. Rafael Borrás y Molins, por no haberse íneor-
porado Ji BU destino el cnpellsn de dicho cuerpo D. José
Riera Senao, que ha iugresadoen el Ouerpo Eclesiástico de
la Armada por real or .íen de 6 del actual, el R'lY (q. D. g.),
Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar lo propuesto por V. E ., una ver.que en la plaza
de 'I'ortosa, qu e guarnece el referido regimiento, no existe
4: SICOIÓN' otro espell án que pueda prestarle los servicios esplrltnalea,
Exorno Sr .: La Ruina Regente del Reino , en nombre I yen mención á reunir el designado los requisitos necesarios
de BU Augusto H ijo el R~y (q. D. g.), se ha servido aprobar 1para su desempeño, por ser cura caatrense de la citada plaza.
la elsslñeeclón hecha por esa Junta Consultiva, do que De real orden lo digo ñ V. E . para su conocimiento y.
V. llL dió cuenta á este Miniawrio en 20 ' del mes actual, y dem ás efectos. Díes guarde. á V. E. muchos años, Ma-
en su virtud declarar apto para el asce nso al ayudante ter- 1drid 26 de abril de 1897. .
oom de la Brigada Smitnrill D. A':lÍ!lnio Martín Gros, 81 AwÁRHAGA
cual renna las condiciones qua determina el arto 6.° del 16~ I eeñor Províoarlo general Casirei:Sil.
giamento de 24 de mayo de 1891 (C. L , núm. 195). I . _ . " ..Da real d 1 di ... V .... . . . Beñores Capitán general de la clla1"t~ regron y Ordenador de
or en o go u • >:J. para BU eonoeímíento y I d G
fines .conl>iguientea. Dios guarda á V. E. muchos liños. pagos e nerra. 't .
Madnd CZ7 de abril de 1897. i .,.
Á:id P..l¡!.GÁ ¡'Se Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
ñor Presidente de la Junta Conslllfiva de Guerra. na Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer qne el t&-
&fior <kpiá\D. general. de la fsla da Caba. Diente coronel de la eeoala ~va del arma de-Oaballerla »SIl
Señor Provicarío general Castrense.
Señorea Capitán general de la cuarta r~gión y Ordenador de
pagotl de GuerMl.
DESTINOS
La SIICCIÓ)l'
Excmo. Br.: La Reina Regante del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien sprc-
bar la determinación do V. E., de que díó cuenta en BU e!'
eríto de 30 de marzo último, de que el capitán de Infantería.
2.a SEOOrÓN D. Miguel Cuadrado y Griñán cese en el cargo de ayudante
Excmo. Sr.: · Aprobando lo propuesto por V. E. á este de campo del general de div isi ón D. Federíc¿ Alonso Gaseo
Ministerio con fech a 22 del actua l , el R'IY (q. D. g.), yen su y Lavedán.. • .
nombre 1& Reina Regente del Reino, ha tení.Io á bien dis- De real orden lo digo á Y. E. ~tlU eeneeímíente y
poner que el eapelláa segundo D. José RifTa S~nj!c, a quien I efect~s con~guie~t€s. Dios guarde tí V. E. muchos años.
por real orden de 16 da febrero último (D. O. núm. 36). se Madrid 26 na abril de 18\:17.
le d~inó al regimiento I nfantería de Luohana núm. 28,
cause baja definitiva en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército,
puesto que no ha verificado su incorporación á dicho desti-
no, por haber ingresado en el Cuerpo E o1rai!etico de la Ar-
mada.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1897.
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Blas Tofé Ladesma, ascendido, del regimiento Cazadores' de
Treviño, pase destinado al de Alcántara.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos". Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de abril de 1897.
AloÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del actual, partioipando haber sido
nombrado por el obispo de esa di ócesís, con fecha 30 de
marzo último, y á petición de V. ID., capellán interino del
9.0 batallón de Artillería de plaza el beneficiado de la cate-
dral de la Laguna, D. José llora y Beruff, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar dicho nombramiento á los efectos que deter-
mina el arto 119 del reglamento de revistas, aprobado por
real decreto de 7 de diciembre de 1892 (O. L. núm. 394).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1897.
AzcÁRBAG.i
Safior Capitán general de las islas Canarias.
Señores Províoarío general Castrenss y Ordenador de pagos
de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 12 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes del Ouerpo .Illclesjástico del Ejército como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. José Díez Puche y termina con D. Joss Ferrer Gairosé,
pasen á servir los destinos que en la misma se les asignan.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1897.
Beñor Provlcarío general Ca~trense.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
euarta, qgjnta y sexta regiones é islas Canarias , Coman-
dante,general de Jlelilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capellanes mayores
D. José DíE:Z Puche, ascendido, del regimiento Dragones de
Lusítania, 12.0 de Caball ería, al 9. o batallón .de Arti-
Heria de plaza. - .
~ Santos Martfnes Madurga, ascendído, del regimiento
Dragonea de MontaBa, 10.° de Caballería, al 13.0 bata-
llón de ArtillerÍ!l. de plaza.
~ Germán Aledo Sevilla, del 12.0 regimiento montado de
Arl;illerl1!, al 6.0
~ JüóéGuillén Hortal, del 13.0 batallón de Artillería de
plssa, al 12.o montado.
~ Manuel Martinez y Marl.inez, ascendido, del Vicariato
general Caatrellii8, al regimiento de Pontoneros.
.... Capellanes primeros
D . 'Carlos Osrpíntero Bnríllo, del :regimiento Hüsares de
Pavía, 20.0 de Caballería, al de Dragones de Lusita-
nia, 12.0 de la misma arma.
, Eusebio Dfiu; Regando, de la Academia de Ingenieros, al
regimiento Húsares de Pavía, 20.0 de Caballeria.
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D_ Mariano López Jiménez, del regimiento Dragones de
Santiago, 9. o de Caballería, al de Lanceros de Bagun-
to núm. 8.
~ Francisco Mora Casanova, ascendido, del regimiento In·
fantería de Garellano núm. 43, al de Dragones de Ban-
tisgo, 9.0 de Caballería.
:. Rafael Diaz Redondo, del regimiento Lanceros de Sagun-
to, 8.° de Caballería, al de Dragones de Montesa, 10.0
de la misma arma. .
:. Balbino Blasco Gómez, ascendido, del batallón Casadores
de Manila núm. 20, á la Aoademia de Ingenieros.
:. Antonio González Burgos, de reemplazo en Pamplona, al
Vicariato general Castrense.
..
Capella.nes segundos
D. Antonio Fernández Carballido, del regimiento Infantería
de la Lealtad núm. 30, al de Garellano núm. 43.
:1; Camilo Justo Fernández, del regimiento Infantería de
Asia núm. 55, al de la Lealtad núm. 30.
:. Inocente Ortia Villajos y Simón, ascendido, en expecta-
ción de destino en Quero (Toledo), á la plaza de Ohaía-
rinas.
:. Miguel Irigoyen Torres, del regimiento Infantería del
Infante núm. 5, al batallón Cazadores de -Manila nú-
mero 20 .
:. Venancio Torramiláne Víls, ascendido, en expectación de
destino en Flgueras, al regimiento Infantería de Asia
número 55.
:. José Ferrer Gairosé, de la plaza de . Chafarinas, al regio
miento Infantería del Infante núm. 5.
Madrid 27 de abril de 1897.
AsoÁBBAGA
el=-
3.a SIOCIÓlf
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los prí-
meros tenientes de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería D. Benigno Ibáñez é Ibáñes, afecto á la Z'ma
de Gijón núm. 43, y D. Gregorio Martínez Aguirre, en co-
misión en el batallón Cazadores de Madrid núm. 2, pasen á
prestar sus servicios en el cuadro activo de la mencionada
zona y la de Vitoria núm. 62, respectivamente, percibiendo
el sueldo entero de sus empleos, con arreglo al arto 46 del
real decreto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a ños. Madrid
26 de abril de 1897.
AzcÁ.RRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gener áles de la sexta y llép\iml regiones.
....
6.a SECCIÓI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , se ha servido disponer que los oñeía-
les celadoras de fortifioación comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Miguel Garcia. Jimónez y ter-
mina con D. Ramón Soriano Mogicll, pasen á, servir los des-
tinos que.en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñeres C~pitan~s generales de la primer., tercera, qaínía "1
octava l'Ogion68 é isla da Cabl.
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Relación que secita
Oficiales celadores de tercera clase
D. Miguel Garoía Jhnénez, de la Comandancia del Ferrol, á
la compañía de obreros.
» Gaspar Muñoz Cuenca, Ingresado del distrito de Cuba,
al batallón de Telégrafos, prestando sus servicios, en
comisión, en la Comandancia de Cartagena.
» Ramón Soriano Mogica, ingresado d!31 distrito de Cuba,
á la Comandancia del Ferrol,
Madrid 26 de abril de 1897.
AzC.ÁRRAGA
-. ....
7" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de 14 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 315), al primer teniente del
regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería, D, Pemau-
do Altolllg'uirre Garrido, y al segundo del de Dragones de
Luaitania núm. 12, D. Luis Borrero y Alva.rez de Mendizábal;
Ideado bajas en, la Península y altas en ese archipiélago, al
que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1897.
M.A:ROELO DE ASCÁBRA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y quinta
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
$1_-
Exomo. Sr.: En vista de las instanoías promovidas por
los oficiales segundo y tercero de Administración Militar,
D. Emilio San Martín Torréns, destinado al distrito de Filí-
pinas por real orden de 29 de marzo próximo pasado (DIA-
1110 OnCIAL núm. 70) Y D. Josó García Restrel1ada1 que pres-
ta sus servlcíos actualmente en la Comandancia general de
:Melilla, el Rey (q. D. g;), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederles el cambio de situa-
ción que solicitan; procediéndose, con tal motivo, á su alta
y baja respectiva, é incorporándose con urgencia el segundo
á BU destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~6 de abril de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la NueVA y Extremadura.
Señores Oepítanes generales de las islas Filipinas y cuarta re-
gión y Comandante general de lIelill.. Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra
Exomo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en su nombre la. Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien destinar á ese distrito
}Jara prestar servicio en Ingenieros. á los segundos tenientes
dala escala de reserva ne dicho cuerpo, comprendidos en la
ftÍgUiente relaeión. que principia con D. Gregario Rebuolta
Portillo y termina con D. Manllel Jllaroos Troncaola. siendo
hajag en la Península y altas en esa isla, embarcando dentro
del plazo marcado en la real orden de 7 de julio de 1896
(C. L. núm, 165). Es al propio tiempo la voluntad. de S. M.,
q~e el segundo teniente da la reserva gratuíb D. Calixto Ro-
~- Calero. que por real orden de 8 de noviembre de 1895© MinisteriO de erensa
(D. O. núm. 251) se le destinó como supernumerario al bs-
tallón expedicionario de Oantabría núm..39, pase desde
luego á continuar sus servicios á uno de los de Ingenieros
por pertenecer á este cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para 'su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de abril de 1897.
AICÁllRAGA
Señor Capitán general de la isla da.Cllba.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, qaínta,
sexta y octava regiones, Comandante general de lteloUa,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Gregario Rebuelta Portillo, del regimiento de Pontoneros
en comisión.
) Matias Pérez Péres, del primer regímíento, en comisión.
» Mariano Guíllén Nieto, del primer regimiento, en comi-
sión.
~ Serapio MarHnfz de Osaba, del cuarto regimiento, en co-
misión.
) Adolfo González Catalán, del regimiento de Pontoneros,
~ Nemesío Garoía Moral, del regimiento de Pontoneros.
~ Emeterio Baura Urrea, del tercer regimiento.
) Querubin Alvarez Buis, de la compañia de Ingenieros
de Melilla.
" Manuel Marcos 'I'roncaola, del regimiento de POntoneros.
Madrid 26 de abril de 1897.
AZCÁRRAGA
•••
Excmo. Sr.: Existiendo vaoantes de subalterno en el
batallón de Ingenieros de ese distrito. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol-
ver, que los once segundos tenientes de la escala de reserva
de dicho cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que
principia 'con D. Simeón Hernández Santos y termina con Don
Eduardo Muela Camacho, destinados á ese archipiélago por
las reales órdenes que se citan en la misma, para prestar
sus servicios en comisión á Infantería, pasen desde luego á
continuarlos al expresado batallón, causando el alta y baja.
correspondiente. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aües.
Madrid 26 de abril de 1897.
MAROELO AzCÁRBAGA.
Señor Oapitán general de lag islsa Filipinas.
Relación que secita
D. Simeón Hemández Santos. real orden 13 de febrero
de 1897 (D. O. núm. 35).
) Juan HsmándesAlvarea, real orden 13 de febrero de 1897
(D. O. núm, 35).
) Juan Francisco Pascua MurUü. real orden 13 de ftlbrero
de 1897 (D. O. núm. 35).
» Juan Gareía Días, real orden 22 de febrero de 18"97
(D. O. núm. 41). 't
:» Francisco Mancebo Madiavilla. real orden 31 de margo
de 1897 (O. O. núm. 72).
, JOEé Parejo Caballero. real orden 9 de abril de 1891
(D. O. núm. SO).
, Eloy Delgado Macias, real orden 9 de abril de 1897
(D. O. nú~: 80).
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D. Francisco Monteverde Olmos, real orden 9 de abril de 1897
(D. O. núm. 80).
:. Mariano Martfnez .Molera, real orden 9 de abril de 1897
(D. O. núm. 80).
» Laureano García Prieto, real orden 9 de abril de 1897
(D. O. núm. 80).
:t Eduardo Muela Oamaoho, real orden 9 de abril de 1897
(D. O. núm. 80).
Madrid 2~ de abril de .1897.
AICÁRRA9A.
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las repetidas ins-
tancias promovídas por individuos de tropa de los distintos
cuerpos é institutos del ejército de la Peninsula que volun-
tariamente solicitan pasar al distrito de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar ti. V. E. para que pueda conceder el
pase á aquel distrito á continuar sus servícíos, á los índívi-
duos de referencia que reunan las condiciones reglamenta-
rias, en la misma forma que se viene verlfloando para Cuba
y Puerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde '{¡, V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de abril de 1897.
AIOÁllRAGA
Señor. ... .
o ••
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de 3 de noviembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti-
nar ti ese distrito, para cubrir vacantes de su clase, á los sar-
gentos y cabos de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con Mignal Diez Sendino y termina
con Lázaro Valgas Elltévaz; siendo bajas en la Península, en
fin del actual y altas en ese distrito, al que se incorporarán
COn la mayor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para an conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 26 de abril de 1897.
AloÁRUGA
Señor Capitán general de la isla da Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de las reglcues, islas Balearos y
CanDrias, Comandante general de Malilla, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
GuorJ'a.
Relación que secita
Clases CUERPOS Ko ~rBRE S Turnos
'.
-
(Reg. Infantería de América núm. 14 ••.•• " . :Miguel Diez Bendino : ............... Antigüedad.
Bón. Caz. Regional de Canarias núm. 2 ..••• Menuel Manríque Ramírez...••••••.. Idem,
S lo r,g· Infantería del Príncipe núm. 3 •••••••• Juan P áez 'I'ebleohea ..•.•••••••••••. Elección.
argen s....... Idem íd. de Luzóu núm. 54........•...••.. Esteban González Morales ............ Antigüedad.
Idem id. de España núm. 46 ............... Jerónimo Garrido Pulido ••••.••••••. Idem.
Idem id. de Castilla núm. 16 .............. Pedro Villste Velarde •.•••.••••••••• Hllección.
Idem id. Regional de Baleares núm. 1 ...... Facundo Garcís Seguít ..•••.•••.•••. Antigüedad.
Bón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8 .•...•. 8aturio Santa Cruz González ••..••••. Idem, '
Reg. Inf.Rde la Lealtad núm. ¡3ü ••••••••••• José Arévalo Orellsna ••••••••••••••. Elección.
Bón, Disciplinario de Melilla .• ; .••.••..••.. Joaquín Bonet Luch ..•••.••••.•••.. Antigüedad.
Reg. 1nf. a de Zamora núm. 8••.•..•.••••• Adelmo Fernández Pér6Z ••.••...•.•• Idem,
Idem id. de Castilla núm. 16 .............. Mariano Mingo Andrés •.....••••••• _ Elección.
.Cabos............ Bón . Disciplinario de Melilla..•.•.••••••••• Saturnino Barrera Mogoyón••.•.••••• Antigüedad.
Beg, Inf.o. de Castilla núm. 16 ..•.••..••••. Antonio Perrucho Santos ••.....•..•. Idem,
Idem.•....•......•..•••••••..•.••••••.•. Felipe Menéndez Montes .•.•••.•..••• Elección.
, Idem.•.•••.•••••....•...•••••••••••••••• Domingo González Orozco..•••••.•... Antigüedad.
Idem íd. de Lus ón núm. 54 ............... Jos é Alvarez Pernándes. . • • • • • • . • • • • . Idem,
Idem Regional de Baleares núm. 1 •••.••.•• José Valls Fúster ................... Elección.
Idem Inf. a de Aragón núm. 21 •..••••••••• Lázaro Valgas Estévez•••••• ~ •••••.•. Antigüedad.
I
-
Madrid 26 de abril de 1897.
.1.
AZCÁRRA8A
11.· SIOOIÓX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regenfie del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que oomíense con D. Francisco lIél1dez San Jtilián y Balda,
marqués da Cabm, y termina con D. Agustín Palomero y
Coma, pase~ á servir 108 destínos que en la misma se les
señalan; debiendo cobrar BUS haberes el comandante Don
Gabriel OliVAr y Fehrer con cargo al sobrante que resulta
por la falta de oficiales y por loa que, hallándose en Cuba,
timen aaígnado destino en la Península.
De real orden lo digo al, V. E. para BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
dríd 26 de abril da 1897.
A2cllmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem!.dnra.
Señores Oapítanea generales de la segunda, tereera, cuarla,
sexta, s~ptimll i oct!"va l'egioIles é islas de Cuba y B~Iers~
res, Comandantes generales de Ceuta y !leIilla. y ordena-
dor de pagos de Guerra.
Relación quese cita
Comandantes
D. Francisco ~éndezSan JulilÍn y Belda, marqués de Cabra,
asoendído; de oomíaíonea activas en la primera región.
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á comisiones activas en la primera región, eontlnnsn- '
do de vocal de la Junta Consultiva del Iustituto Geo-
gráfico, para que fúé nombrado por real decreto de 12
de junio de 1896,
D. Luis Santiago y Aguirrevengoa,.de15,0 batallón de plaza,
all.er Depósito de Reserva,
, Manuel Sánchez Oeaña y Suárez del Villar, del 4.° bata-
llón de plaza, al 5.0 batallón de plaza.
) .Evaristo Gómez Hornillos, de en comisión en el parque
de Barcelona, al1.er batallón de plaza.
) Gabriel Olivar y Febrer, del1.er batallón de plaza, á Di·
. rector del parque de Mahón, en eomísíón.
Capitanes
D. Ricardo Tomé y del Valle, ascendido, del ejército de
Cuba, al1.cr batallón de plass, en comisión en Cuba.
) Joaquín Gener y ]'ossi, ascendido, del ejéroito de Cuba,
fá la Academia, en comisíén en Cuba.
) José Cuenca y Cuenca, ascendido, del ejército de Cuba,
0.113.°batallón de plaza, en comisión en Cuba.
» Nereo Martíuez y Luján, ascendido, del regimiento ligero
de Artillería, 4. 0 de campaña, al 13. o batallón de
plaza•.
) Angel Sánchez Guerra y Martínez, de reemplazo en la se·
gunda región, á la Academia, para el cobro de sus ha-
beres, en comisión en el parque de Cádiz.
11 Eduardo de la Roquette y B'ernándes, de reemplazo en la
cuarta región, al 5.° batallón de plaza.
) Francísco Botella y 'Iorremocha, del 1. er batallón de pla-
za, a16.0
) Joaquín Gardoqui y Buárez, del l. er batallón de plaza,
al parque de Madrid.
11 Cecilio Bendito y Trujillo, del 13.0 batallón de plaza,
a18.0
11 Migul'1 Cantó y Escaroia, del 2.0 regímiento'de montaña,
al1.er batallón de plasa,
) Carlos de la Lama Noriegs y Franch, del 5.0 batallón de
plaza, al 2. 0 regimiento de montafia.
, José Fernández España, del 2.° regimiento de montaña,
al 7.0 Depósito de reserva, en comisión en la Ooman-
dsneía general de Artillería del octavo Cuerpo da
ejército.
11 RsfaelLlinás y Breva, del S,o batallón de plaza, al 2 • re-
gimiento de montaña.
11 Victor Pérez y Vidal, de la Academia del cuerpo, al 2.°
regimiento de montaña. .
11 Joaquín Nieves y Coso, del 2. 0 regimiento de montaña, á
la. Comandancia de Artillería de Ceuta.
, JOEé Bono. y Lorens, de la Comandancia de Artillería de
Deuta, a12.o regimiento de montaña. .
11 .Joaquín R~y y Pardo, del 4.o batallón de plaza, al 3.er re-
gimiento de montaña.
) José Femándes de la Puente, del 3.er regimiento de mono
taña, en comisión en Cuba, al 4.° batallón de plaza,
en comisión en Cuba. •
) Juan Vanrell y Tudurf, del parque de Melilla, á re·
emplazo á la cuarta región,
~ Antonio Alonso y Domíngnea, de reemplazo en la segun-
da región, al parque de Melilla.
Primeros tenientes
D. Crisanto Yunta y Ruiz, de reemplazo en la.tercera región,
al regimiento ligero de Artillerfa, 4.° de campaña.
11 AUguEto Palomero y Cortés, del 2.o regimiento monta-
do, al regimiento ligero de .ArtillerÚl, 4.° de campaña.
lúdrid 26 de abñl de 1897.-AW:ImAQ.A.
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lS.a ncoxÓli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del'Reíno, ha tenido á bien disponer que los je..
fes y oficiales de Administración Militar comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D. Ignacio Fernándaz y
Elizando y termina con D. Emilio Glsqne y AZDU, paseriá
servir los destinos que en la misma se les aeñala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
dríd 27 de abril de 1897.
AloÁ.RBA.GA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitan€s generales de las islas Filipinas y Canarias
y de las regiones, Comandante general de Malillaé Ins-
pector de la Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
Subintendentes militares,
D. Ignacio Femándes EUzondo, ascendido, del segundo
Cuerpo de ejército, al quinto, como jefe interventor
de la Intendencia.
,. Narciso González de Mesa, ingresado en activo, de exea-
dente en la primera región, á la Capitanía general de
Canarias, como jefe administrativo.
Comisario de guerra de 1.a clase
D. Eusebio Teijeiro y Sánchez, ascendido, del octavo Cuer..
po de ejército, á continuar en el mismo.
Comillarios de guerra de 2." clase
D. Tomás Ruiz y Pérez, ascendido, del distrito de Cuba, al
tercer Cuerpo de ejército, prestando sus servicios, en
comisión, en Cuba.
» Manuel Santiago y Torrejón, ascendido, del distrito de
Filipinas, al segundo Cuerpo de ejército.
) Antonío Ardisoní y Vizcaino, del quinto Cuerpo de ejér-
cito, á la Remonta de Granada, como interventor.
Oficiales primeros
D. Alejandro Sobejano y Lópes, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á continuar en la misma.
) Juan Laorden y Femándes, ascendido, del parque de
Artillería del Peñón de Véles de la Gómers, á oontí-
nusr en el mismo establecimiento, como encargado de
efectos y de caudales.
) Antonio Gareía Escobar, ascendido, del distrito de Oubs,
á la Ordenación de pagos de Guerra, prestando sus
servicios, en comisión, en Cuba.
» Ernesto Miraele Artufat, ascendido, del Parque de Arti·
Ilería de Lérida, tí continuar en el mismo estableci-
miento, como encargado de efectos y caudales,
) Pablo Haro y Reselló, ascendido, del distrito de Cuba, á
la Ordenación de pagos de Guerra, pr~stando SUBser-
vicios, en comisión, en Cuba.
11 JOEé Rodríguez Carballo, ascendido, de la segunda briga-
da de tropas de Administración Militar~ tí 1& Ordena-
.oíón de pagos de Guerra.
, Antonio González Olid, ascendido, del distrito de Cuba.
al segundo Cuerpo de ejército, prestando sus servicios,
en comisión, en'lCnba.
, Antonio Alonso y SánchezArcillil, ascendido, derdistrito
de Cuba, al segundo Cuerpo de ejército, prestando sus
servicios, en comisión, en Cuba.
, Salvador Lorenzo y A1eu,aaoendido, del distrito de Cuba.
al enarto Cuerpo da ejército, pr6iltando 2Ua servicios.
en comisión, en Cuba.
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D. Miguel Muro y Moreu, ascendido, del Parque de Artille-
. ria de Alhucemas, á continuar en el mismo estableci-
miento, como encargado de efectos y de caudales.
~ Enrique González Anta, ascendido, del distrito de Cuba,
al octavo Cuerpo de ejército, prestando sus servicio s,
en comisión, en Cubil.
~ Martín Verdú y Fornés, ascendido, del cuarto Cuerpo de
ej ército, á la Ordenación de pagos de Guerra.
~ José Lambarri y Mansanares, ascendido, del Parque de
Artilleria de Gerona, á continuar en el mismo estable-
cimiento, como encargado de efectos y de caudales.
) Angel Arroyo y Ribour, ascendido, del distrito de Cuba,
á la Comisión liquidadora de atrasos de Administra-
ción Militar de la isla de Cuba en Aranjuez, prestando
sus servicios, en comisión, en Cuba.
I Angel Losada y CandaJija, ascendido, del distrito de
Cuba, á la Comisión liquidadora de atrasos de Admi-
nistración Militar de la isla de Cuba en Aralljuez, pr eso
tando sus servicios, en comisión, en Cuba.
I José 8enespleda y Torres, ascendido, del distrito de Cuba,
á la Comisión liquidadora de atrasos de Admíniatra-
ción Militar de la isla de Cuba en Aranjuez, prestando
sus servicios, en comisión, en Cuba.
~ Augusto Canle y Play, ascendido, del distrito de Cuba,
á la Comisión liquidadora de atrasos de Administra-
ción Militar de la isla de Cuba en Aranjuez, prestando
. BUS servicios, en comisión, en Cuba.
~ Mateo Hernándea Sáuchez, del Parque de Artillería de
Santa Cruz de Tenerife, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
~ Jnli án Herrera y B áreena, de la Ordenación de pagos 'de
Guerra, al sexto Cuerpo de ejército.
~ Angel Catalán y 'I'anjis, del segundo Cuerpo de ejército,
á la Maestranza de Artillería de Sevilla, como encar-
gado de efectos.
I Miguel Sánchez Contador y Carretero, del segundo Cuer-
po de ejército, á la Remonta de Granada, como oficial
de contabilidad.
~ Francisco Colomer y Aparici, del tercer Cuerpo de ejérci-
to, al Parque de Artillería de Cartagena, como enear-
gado de efect.os y caudales.
~ Julio Gonsález Martin, del séptimo Cuerpo de ejé rcito,
al Parque de Art.illeria de Valladolid, como encargado
de efectos y caudales. .
~ José Bútler y Gutiérrez, de excedente en la cuarta re-
gión, á continuar en la misma situación, prestando sus
servicios en el Parque de Artillería de Barcelona, oomo
pagador.
~ Adolfo P éres del Camino y Rom án, de la Ordenaoión de
pagos de Guerra, al Laboratorio central de medica-
mentos, como encargado de efeotos .
~ Jenara Pacheco y Martinez, de la Ordenación de pagos
de Guerra, al Museo de Anilleda, como encargado de
'efectos .
~ Mariano Santa Ana y Copete, de excedente en -la segunda.
región, 'á continuar en la misma situación, prestando
sus servicios en la Fábrica militar de harinas de Córdo-
ba, como administrador. .
~ José Rnís y Merás, del Parque Sanitario, á la Ordenación
....de pagos de Guerra.
• Luis Fernández Muñiz y Perotes, da la Ordenación de
pagos de Guerra, al Parque Sanitario, como pagador.
~ Mariano Benao y Cía, del sexto Cuerpo de ejército, al
Parque- de Artillería de Burgos, como encargado de
efectos y caudales.
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Oficiales segundos
D. Samuel Oñate y Remares, ascendido, del sexto Cuerpo
de ej ército, á la segunda brigada de tropas de Admí-
ni stración Militar. '
:. Alfredo Abelaira y Alemán, ascendido, del octavo Cuerpo
de ejército, á continuar en el mismo.
l · Florencio Lázaro Balas, ascendido, del séptimo Cuerpo
de ejército, á continuar en el mismo.
~ Teodomiro Pérez Pintado, ascendido, del segundo Cuerpo
de ejército; al Parque de Artillería de Santa Cruz de
'I'eneriíe, como encargado de efectos y caudales.
I Luis Rodríguez Contreras, ascendido, del segundo Cuero
po de ejército, á continuar en el mismo.
I José León y Arroyo, ascendido, del 6.° Cuerpo de ejéroí-
cito, á continuar en el mismo.
~ Bartolomé León Arroyo, ingresado en activo, de exce-
dente en la segunda región, al segundo Cuerpo de
ejército.
~ Emilio Gasque y Aznar, de excedente en la primera re-
gión, á continuar en la misma situación, prestando
sus servicios en el primer Cuerpo de ejéroito.
Madrid 26 de abril de 1897.
AzOÁRRAGA
-. -
ESCALAS DE RESERVA
1,' SECCIÓN
Gireula«, Excmo. Sr.: Transcurrido el plazo que fijó
el art o 5.° de la real orden circular de 22 de marzo último
(D. O. núm. 64), para que los sargentos del Ej ército y aus
asimilados de In Península, islas adyacentes y posesiones del
Norte de África, que tuvieran opción ál ascenso á segundo
teniente de la escala' de reserva retrlbuída, con destino á
Ultramar, püdiaran solicitar dicho empleo y obtenerlo en
las condiciones que det ermina' la primera parte del expre-
sado articulo; y no siendo necesario, por ahora, destinar á
Cuba ni á Filipinas más oficiales de dicha. procedencia que
aquellos de que se dispone en la actualidad, el Re:y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que, desde 1.0 de mayo próximo,
quede en suspenso la admisión y curso de instancias en so-
licitud de la referida gracia, como asimismo la resoluci6n
de las que, habiéndose reoíbído ya en este Ministerio, hs-
ysn sido promovidas por individuos que no ' reunan, antes
de dicha fecha, todas las condiciones exigidas. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. que, una vez terminados los pla-
zas que la citada real orden 'señala con respecto á los distritos
de Ultramar, no se cursen nuevas instancias por los es-
pitanes generales respectivos, y quede sin efecto, hasta nue-
va orden, la autorisaoión concedida á los de Cuba y'Filipi-
nas para anticipar estos ascensos.
1M real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de 'abril de 18f17.
Señor...••
-.-
ORGANIZAGIÚ~
1.& SmaIW
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas ti este
Ministerio por el Comandante general de Ceuta, en oomn-
niCación feeha .If de mano último, respecto al aumento de
fuerza del batall ón de Arilllerfa que guarnece dicha plaza;
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teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 24 del real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 476), y con-
siderando que circunstancias análogas á las que concurren
en Ceuta, aconsejan también elevar el efectivo batallón
de Artillería de la plaza de Oartagena; el Rey (q. E>. ' g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que en el primer proyecto de presupuesto que se
forme para las atenciones de este Ministerió, se consignen
los expresados batallones tercero y sexto de Artilleria de
plaza, con la plantilla correspondiente á los batallones de
cinco compañías á fin ele que queden organizados en esta
forma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de abril de 1897.
AZOÁRRAGA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
PENSIONES
6.80 smooIÓN
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.s Ana María Joaquina Gar·
cia de Villalobos y Peana, viuda del coronel de Infanter ía
Don José Gramar én y Vorcy, la pensión del Tesoro de 1.875
pesetas anuales, que son los 25 céntimos del sueldo de coro-
nel disfrutado por el causante, con el aumento de dos pese-
tas por una, ó sean 3.750 pesetas al año, como oomprendida
en las leyes de 25 de junio de 1864, 16· de abril de 1883,
real orden de 4 de julio de 1890 y arto 25 de la ley de pre-
supuestos de Cuba de 13 de julio de 1885; la cual pensión
se abonará á la interesada, desde el 20 de mayo de 1896, si-
guiente día al del fallecimiento de su marido, mientras pero
manezoa viuda y resida en Ultramar, por las cajas de Puer-
to Rico, en cuya isla sirvió más tiempo el causante, y si la
mencionada viuda regresara á la Pen ínsula, el aumento sólo
seria de un tercio de las oitadas 1.875 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas:
Beñores Capitán general de la isla de Puerto Rico y Presiden-
te del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
•••
Excmo. Sr. El R5Y (q. D. g.), Y en su nombre la ·Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes. ha tenido á bien conceder á Juan Quintero Silva, resi-
dente en Huelva, padre de José Quintero Prieto, soldado
reservista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón
expedicionario del rsgimiento Infantería de Mava núm. 56,
la peuaión de 50 céntimos de peseta diarios á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión Be abonará. al in-
teresado, desde ellO de dioho mea de agosto, por el regi-
miento Reserva de Hnelva, hasta el '2 de igual mes de 1897,
fecha en que BU otro hijo Juan cumplió 101'117 años de edad.
De real orden lo digo á V. E. }180!8 su eonooímíento y
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. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid 26 de abril de 1897.
AZOÁRRAGA
5eñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
.,..,. -
PREMIOS DE REENGANCHE
1:3. s SECOION
Excmo. Sr.: En vista .de la instancia que V. E. c.ureó á
este Ministerio en 3 de febrero último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Segovia, de ese ins-
tituto, Ambrosio Postigo Gonlález, en súplica de abono del
premio y plus de reenganche en su actual eompromíso con-
traído por cuatro afias en 1.0 de febrero de 1893, como com-
prendido en la real orden de 4 de julio del mismo afio
(C. L . núm. 241), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solíoítado¡
disponiendo que la Comandancia de Huesca reclame para
el recurrente el primer plazo de premio y plus devengado en
la misma, hasta fin de junio de 1894, en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94, y que la de Segovia.
formule la reclamación de los restantes devengos hasta fin
de junio último, en adicionales á los ejercíclos cerrados de
189"4·95 y 1895·96; debiendo comprenderse el importe de
todas ellas, después de liquidadas, en los efectos del aparta-
do letra e del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. BI. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de abril de 1897.
AIOÁRRAGA "
Señor Director general de 11\ Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o,.
\
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de febrero último, promovida por Ci-
riaeo Blanco González, guardia. civillioenciádo, con residen-
cia en Ucíeda (Santander), en súplica de abono del premio
de reenganche que devengó desde ellO de marzo de 1890
,j t t. 2d
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J\:fARCELo DE "AzOÁmU,GA '
~eñor General en Jefe del ,ejército de la isla de Cuba. '
,Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto, por V. E. á este
Ministerio en s*c0:n1UniO~9rón de 26 de.febrero último, el
Rey' (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
lIa. tElnido á bienapxobar,'.la. ooneesíén de graofas hecha por
V. m. á los indívídnos dt:l tropa que se expresan en la si.
guíente relación, qua da J#ihoíplo con el soldado del esoua-
drón del regimiento Cabalfi#Úl de Almans~núm. 13 liarla-
no Martín Ortega, y termina con el artillero del quinto regí-
mféríto montado, 'EuIltaqiiió"González Fernández,6!lreOOm-
J!?1~~a al comportamíento que observsronen el combate sos-
wmdo contra los Insurrectos en Ias cLomas de las Florea)
y eHoyo de Guamas el día 31 de mayo del año anterior.
Da real orden lo digo:áV~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard-e: á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1897; ,."; ,
•••
.. , . 1.~~OO1Ó)f . '
Excmo. Sr.... En vista-ill'dQ expuestopm: V. E. á este
Ministerio en su comunicació~de 27 d6 fábrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
~ ..... _.. ' <t
sÓ) 'A~6finAGA
:.. .. ~',~.,':~.~:,.: ~
Señor Capitán general de Bllrtics, Navarra y ,V..eongad...,
Seoore.s..Qa.pitá.n·general d~·J.a, tala de Cuba y .ordenador de
pagQa & QÚerra.
en l~ C~.~~:lle,MaJ;1p17&~t~~hc~ di.<tibRwtitmO;} '1 'Jl)ilrltén1dd-.al>iJaRaprab:a:r,i!;IFoonceswn dQ.:¡(jrui de)P. dal
hasta el 19 de febrero <le 1893 que cA~P.~bJfj~¡J61'twupli\lQ,, 1 :wtritolfili~oon,;dist~o;l'(\jQ.hooha. PO}; ...Yl.I,¡m(l á~.tlr'
y el cU!lb~~~,no fué reclamado oportunamente por no, I ~1pa' .pl.UaaBaÍ3 'jL no~g¡o;'Cha:canat&gui;.D~A_piG iJúrff
haber justificado el.itiQ~1Suirti'Bp~lbiUl)@;:détlUin., ¡ Jn.B~:;oerol;ltrtó¡GJirQiWig~ énileco.mpanB9JaL.I1oi:tllp:riílimnien.:
taB"qi-Pf\~!~ Nwrtlif¡fI}¡{1%ffJ~~~~i,9Il¡;9º~~Onf1í~'ei', ! Wsll~ obs~lQD;,en: k»né\lmb.ate~.sClBtmid«s 'C!l~mai;kli in~
el R~g W,. :Q,f.&-J.f'iY ,.t:lp. ~t!Ajl¡§lJl~Ql~ ItE}i.wd~~!Em~'d{}l Reí- tsurrectos en e1'faub!in de la Lagunas. cBl1mngfWfl!9:':t'J'a.ya.,
no, ha tenido á bien acceder en parte á lo lloliQ.~Q<, iijlf,po· ?~Bf!~e.l Q:ía,~4 d:e;AnerolieJ:.:.co:erillnteañt).~ ;',', ",::¡ !;;'í:
niendo que la expresada Comandancia reclame para er re·' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eurrente, cuanto por el indicado concepto le haya correspon·; ,~~~t(lS ooneíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
díde d,~s,qe lllllJ,{~na f~c.h!'l.eJ;kf¡l;koompromiso,da,1reaaños al., ,Madrld26 de abril de 189:{..
respecto de Ultramar, hasta fi4 de julio de 1892, en que por
aenteneia fuá destinttfunt 1/\ 'Bl¡igada disciplinarla. de la isla
de Cuba;..~riti.cándoselareol~mación'del1Yrimer plazo de 'Seftor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
premi()! JJ?rime~~ y.s~~pp:~lfl:apl1lidad ,Yp'ar.~e. p!oporcio?al
de la tercera en adíoíonal, debidamente it1~tlfi~fl,f al J!lJet..
eicío cerrado de 1892-93, cuyo importe, despúoo'de -Iíquíds - .
da, se comprenderá en los efe~tosdellJ.parts.d()'le~~a C del:
8rt.B.o de la vigente ley de pr~süpueátot!," ;,:,i, " , '
De re~l orden.lo digo.4,;V,.E. pa~a su..con~oimiento..y
demás efeotos. Dios guarde á:,V. E. muchm¡,·stios. Ma..'
drid 26 de abril de 1897. r .
dia-
...
;~erpo! '~' "clás,es , NO:M:B;ES j " .1l¡ecompensl\sq1iese1est:o~e~
, . '
" , .. , ", .--:.---..-..---------_--:.----
'f" _
,. ' ,',r, , • ¡SOldadO..••••••• Mariano Martúl Ortega _.
'Caballerta de Alma:nsa. O;ro•• : ••••••••. Andrés Femándea Casal. .....•••.•
. " Otro. ,•••••.•••.. Lape Sarmela Garoía; .'•••...•.••••
. ',. Otr\)•••••••••••• Gregario Germán Santiago........ "
. " ¡otro..' Fausnno Navas •.•..•••....•.•••.
:~ter reg, de Ingenieros.. Of¡ro; JóSé Maria de la Torre. .. ,. ' ..
, : \ ' .' Qtr,o , Fld~ Navll;S' .. ~ Crt:z ~e l?la~~ del Méríto Mihtar con
, ,¡~. Otro•• , Mariano GIl Sanz................. tll'itlVO rojo. '
, " , lcaba '. Eduardo Blanco Calvo. . . . .. . . . • . . '
Art.~, 4. (1 reg. mO,ntado. OtI"? ••••• ~••••• Domingo ~ol'eno ~~rcíll•..•....••.
" '. '. Artiller.o 2•... ,. Manuel HIdalgo Vlgll .•....•....•.
P 1, i .. r \Guardia.. • • • • • .. Pedro Otea•. • •• . , • • . ~ ••••.••••••.o le a mUIllClpa .••••{Otro _••••. Lueas 'Bautista ~~' .
6.(1 reg,;~ntado~ ...... (4.rti llero 2.,0 ..... Eustaquio Gonz!iez Fernández..•• ~ I
Mádrld 26 de abril da 1891. AtC.b,RAGA
-0-
SUELbOJ,. BlBERE! l' GRATIFlCAOIO'tt'R$
u.zmrmólf
Excmo. Sr.: En viBtadel e..."Crito de V. E. da 11 del mes
próximo psaado, y por hallarse comprendidos los interesa·
dos en J06 beneficios del arto 3.(1 tranaitorio del ragll.m.mto
de ascensos en ti<-mpo de pl1z. RE! como en las resIsa l>rdt-nes
© Mimsterio de Detensa
de 24 de noviembre y 17 da febrero últimos (D. O. náms. 260
y 38), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenie
del Reino, ha tenido á bien cf¡ncedH el abono del sueldo del
empleo snperior inmediato, al respecto del H ñalado pal'tl su
equivalente del arma de Infantería, ti loa doce capitanes de
esa instituto~ contenidos en la eiguiente relaeión, que da
D. O. núm. 92 28 abril 189'1
principio con D. Juan Pérez Crespo y termina con D. Antonio
Soriano Denday; debiendo tener lugar el abono desde las
f.echas que se señalan, con deducción, desde las mismas, de
las gratificaciones de efectividad y mando de oompsñíe
percibidas por aquellos de dichos interesados que se halla-
sen disfrutándolas.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma-
drid 26 de abril de 1897.
AIOÁBB.A.GA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segllnda, tercera
y séptimaregiones é isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relación. que 8e cita
Empleos NOMBRES Destinofl Fecha desde que se concede el abono
. . \D. Juan Péres Crespo••••••••••••••••••• Cuba.• ',' •••••••••••••••••• 1.0 de noviembre de 1896.
, Cecilio Días de la Guardia Hidalgo. • •• Oomandancía de Granada •••
» Fabián Sauz Arroyo • . • • • . • • • • • • • • • •• Idem de Segovla •••••••••••
» Vicente Esteban é Hijarrubia ••••••••• Idem de Salamanca ••••••••
» Eduardo Entralgo Blasen Idem de Jaén••••••••••••••
• • » Fernando Moreno Cordoniú •••••••.•• Idem del Norte.... •••••••• .
O,apltanes »Fulgeuoio Zapata Oñate Idem deLogrofío 1.0 de febrero de 1897.
» Juan Martinez Leal. Idem de Cáceres .
» José Andrés Ubeda••••••.•.•••.••••• Idem del Sur ••••••••••••••
J Tomás Cermeño Ruiz•..•.....•••..•. Idem de Salamanca•••••••••
» Andrés Pérez Morillo .. .. .. • .. • • .. Idem de Valencia ..
J Antonio Soriano Denday • • • • • • • • • • • •• Idem •••• ~ ••••••••••••••••
I ' I
Madrid 26 de abril' de 1897. AloÁRRA..GA
.. -
"Excmos. &ñores Capitanes generales de las regiones é i_
Baleares y Canarias.
.· cmCULAUS y :DISPOSICIONBS
41 lí.=hbseoretaríl 1 Beooi021t1 4e eate IIIzd1tmo
'1 ele lu_D!reOo!62m gell.eralu .
El Jefe de la Seooión,
íi.Ji"rig,ue. Cortés
DESTINOS
3.- S.CCIÓI
Señor.....
T~ANSPORTES
7.&SECOIÓN
ExoJX1o. Br.: En vista de la instancia promovida por el
gen~~ai de brigada D. Emilio Gutiérrer; Cámal'll, secretario
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en süplíea de que
se le conceda el reintegro de pasaje de regreso de Cuba á la.
Península en 1891; considerando que en el presente caso el
plazo de los cinco años para la caducidad, según lo preoep- .
tuado en el arto 19 de la. ley de contabilidad de 1870 y en el
289 del reglamento de 6 de febrero de 1871, debe contarse' Regresados de los distritoi de Ultramar á confJnnar sus
desde la fecha del real decreto por el cual" se dió destino en: : servicios en ia Península los individuos de tropa de hiante-
la Peñínsula al recurrente, una vez que hasta entonces no rla que se expresan en la siguiente relación, que princip.
podía tener reconocido el derecho al abono del pasaje de re- con Gregorio Lurubia Sánohez y termina. con Francisco Villa.
greso de Cuba por cuenta del. Estado, el Rey (q. D. s-). Y Duna Sanz se destinan ti. los cuerpos que á cada uno se s&-
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ñala, en lbs que causarán alta. en ~a próxima tevist~ ~
acceder á la petición del interesado; inoluyendo el Importe mayo, con la fecha de su desembarco. Los regresados por ha-
de dicho pasaje en el primer proyecto de presupuesto que ber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos distd.
se redacte para aquella isla, en concepto de Obligaéiones de tos, deben incorporarse ti. fibis desde luego; y los que lo va-
ejercicios cerrados quecarecen de crédito' 'legislativo, previa la rifican por enfermos dlsfrutarén cuatro meses '(le Iíoencíá¡
presentación en la Intendencia militar de Cuba, de la corres- todos con arreglo á lo dispuesto en real orden circular de
pondiente nómina, justificada oon copia de la presente real 27 de febrero último (C. L. núm. 47).
orden y certificado de la Compañia Trafatlántic8: • Ojos guarde á y. S. muchos años. Madrid 26 de abril
. De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento y de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, 26 de abril de 1897.
.Azo!R:aAGA
Señor Capitán general de la isla' de Cuba.
Sefiores Presidente del Conaajo Supremo de Guerra y lIIariDa
Y Ordenador de pagos de G1il&rra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que Be cita
nellASPUNTO DONDlI UJ.lf FIJADO BU IllIBIDlIl'leIA ¡. y l'llEBTOS l':N QUR DIlSJ:.llB.lBe..l.BOlf
. 1
OllllM N9M;J1l.li!$S, • Cuerpo d. que se des·tlnan ';.' • ~ . Dístrí t» , .' Concepto de su regresode quc pr oceden
Pueblo ' PrO'V1ncia. Día. Mes .Año ' Puerto
, , .
r,gOrlO L.nubl. 8. neh"'...... Logroño•. . • . .. •• • • Logroño••••• Reg. de Baíl én núm. 24•••••• ' "
Alfonso Bustos Dl égues • ••• • ••• Oaatellar.... ...... Ja én.. . ... . . Idean de Extremadurs núm. 15.•
EloldadOel Rafael :MllrUn PéI'6Z.......... ... CanUes. • •••• • . • • • • Gran ada •... Idem de Oórdoba n üm, 10•••• ,.
••• , A.nt onio JOrdán Armlgo...... <- SevUla ..•.•••• ••• • Sevilla .••• " Bon, Caz. de Segorbe núm. 12•• •
Juan MarUnez Girón . . ••• • • ..•• Pcntones.•••• ••••. •Jaén.. ...... Reg. de Extremad ura n üm. .15. •
JORé Ml'II'Une~ Oueuoa •••.••.•. • Málaga •..•.•.• , •.• Málaga •••'. ; Idem de Borb ónnúro. ·17.... ...
Cornet"•••• ,' MnnultlBel'In.1Ídel'i Osntí ñeíra, " • Lugo , . •.. , •..• •. Lugo. ·..... ; Idem de-Luzórrnúra, 54• . • , ., ••
r,.n'''o~ On,lIas Lópes•• ' • •• • , Santa Fe . .. " . • . . • ·Gl'anada . , . , Idem de' Córdoba núm. 10•• • • . .
Soldados •••• Pnhi~lo arcal Bueno •• • • • • . . : • Miranda de Arga ••• Navarra..... Idem de la Oonstituciónnúro. 29
José JJ emündee Varela •••••• ••• Pale del Rey.•.•••• Lugo•.••• •. Idem de Luzón n úm. 64. •• •• • •• IManuel Nogueira Expósito•• ,. ;. San ti ago . • • • • •• . • • Pontevedra•• Ide m de Murcia núm. 37.••••• , \Sargento ••• , IJuan Pinto Sabater;., •.•••..•••• Granollers •.•.••• • Barcelona.. . Idem de San Quinti n núm. 47 ••IJosé Amos Villena ............. Iso •• .• •. .••.•.. . . Alb aeete •.•. Idem de Sevill a núm. 33.. ...•••Ped ro Oampen Roca ...... ... / • • Mataró.•• ·••... , ••• Barcelona ••• Bón. Caz. de Fig ueras núm. 6.,.
Roqu e Carrall Ohol()y•..••• •••.. J abea•• , ••••• ••••. Aliollnte .•. , Reg, de la Princesa núm. 4••.••
Joaquín Pére¡¡ Péres. . . • . • .. •... Par een. •• .•• ••.• . • Ideni .•. . . .. Idem •.•• : . •'.. .. .. .. ... . . .... .
Manuel Lóp6ll Velázquem••••• • • Murcia.••. •....•.. Muroia •••. : Idem-de Espafillinúm. 46• • •' ••,••
Juan Corta Vals ..... ........... . S. Pedro de Vlzoani· ., ". "
yol • . • •• ; .••• •• . Barcelona.•. Id em de Navarra mim, 25 ... . . .
Francisco Romero Iglesias •••• .• Oalasparra ••• , •••. Muroia. . • . . . Idem de España núm. 46.••••••
Soldados•••• Vicente Mul'loz Gil•• • • • • • • • • • • • Barcelona ••••.• .•• Barcelona•• • Idem de Navarra núm. 25•• . • • •Antoni o (;J arcia. Morote• ••• • ••• • AlIuant e . • • • . • •• • • Alica nte.•• •. Idem <le la Princesa núm. 4.....
Ilde íonso AUlbel Duro•••••.. •• . Ajorda •.• • .•..••• • Lérid a • . • • • , Idem de A1'agón n úm. 21•••••••
Leooadio Bermüdes Díaz.•• ••.. • Molinioos Siel'l'a••• Alba cete., . . Reg. de Sevill a núm. 38'.• •. • • • . •
José Lópes ;Espinar •.••• ••• •• .• Iznojar • •. •• .....• Córdoba•••• . Eón. Cae, deOuba I1úin.l'7 .. ...
Pedro EzcnlJol Lep ar••• •• •. • • • MartorelI ... ....• .; Barcelona • •. Reg. dé Navarra mlro. ·25; ......
1897 Cádiz . . . . . .. A continuar por enfermos.Buenllveut1ll'aI{oclt Romanil .••• Blano. .•.. . .. ·..••. Gerona •••• • Idem de Guipúzcoa n úm. 53•• •• Cuba ••.••.••••••. 18 marz!) •••
Guill ermo Nieto Expósito..... , . Orozqul ta ...•..... Navar ra ••••. Idem de Oantabr ía mimo39. •• • •
Vicent e Belda Gómez •••.•.••• • V1llar de Cuenca .•. Ouenca ••••• Idem de Mall orca núm. 13 . • • • •
Sebas tján Arbones Aatruga s •••• Graclj e de Escarpe. Lérída . • •• •. Idem de Aragón n úm. 21. •. • • • •
CaJ;Jo •• ••• •• ¡Juan Moreno Domínguea. ; .. ' ,' . Puebla Maestre .• •• Badajos ..... Idem de Baleares núm. 41.• •.••
Juan Orüs Melchán•••••••••••. Almendralejo.•.••• Idem • • . • • • . ld em ..... . ... . ...•...••••...•
• Manue.l González Lurrano•.•... Villanueva Serena.. Idem . • •·••• ·• Idem ..• •. . . ... ... .• . •.•• •.•••
Francisco Fernández Ménd ez,•.. Madrid .•.•• •..•• . • Madrid .. ••. Idem de Saboya núm . 6 • . . . •• • •
José Adan del Río •••••••••.•.• ldem •••• .... •.••• Idem . .••••. Idem ••.....••..••••• . . .. . . . ~ ...
Enrique Sod a Pierna. • • • •• . . . • • l dem ., . • . . • •••• , . Idem . .. . •. t Idem .• ..••....• . •,•• ••.•.• ••.•
. Mt\l\tlel Robado Silve ro.. , ... ... Arroyo S. Serban .. . Badajos .... . Ide m de Baleares riürn, 41......
Boldados .... Jo~éMol'ÓI,1Olmedo ............ Aloano... ......... Huelva , ... . : ltdem de SOrÍa núrrl:.'9•. •; .. ....
José Dj~d~amos . •••••• ••• • ; •• • Vill anueva Serena•• Badajoz••••. Idem da Oaattll a mím. 16.. . ..•.
Joaq uín Osuz Rodl'ignez . ... ... . S.Vioente Alcántara Idem ..... .. Id em , ... \ .................. ..
Deaiderio Rodríguez Marcos •... Gil de los Reyes •. . Salamanca.. Idem de León núm, 88•. ~ ••• : •.
F élix G~rcia Moreno........... P uebla Reina . . . ... Bada joz..... Id em de Balear es núm. 41. .....
Valentín liel'Dándell Tejera . .. . . Madrid ........... Madrid .... . l dem de Zaragoza Mm: 12..... ,
Oonstantino GOllzález Calvo • . • . Pontevedra, . . . • • .• Pontevedra. ·. Idem·de Mur cia nnm. 37•••••••
Cabo ••• '" ./Eduardo GuljAl'l'o Aria • • •• , • • ,. Málaga '••••. •• •• ;. Málaga •••• ~ Idem de Borbón nlim. 17•••.•••
.Sargento.... Etuilio Mateo Calvo.......... .. Granada . . . ...... . Granada .... Id e:g¡. de Granadn nú m. 34.. .. . . .'.' . . ..'
Manue l Oquendo Sabater •••••. . Linares ••• •. ..•••• Jaén........ ldem de Ext reroadüra núm. 15.
Franclsoo López ViJlarín . .. . . .. VilJavlciosa ... .. .. Córdoba .... Bón. Cal'i. de Ouba núm. 17.....
. \ /~ . ·. · \ ': ," l.:.. ~;: . ~.. .. t '\ , ~- ~~.FeIlcil\no Ríoa Pérez .••••••.•.. Aguilar .. ...••.•.. Idem •..•••. ldem•••• ••••.• ••••.••.•••• •••
I . - .. , ."Bold.d...... DI.g. V.ll. RanGO .. ........... M"ón........... . 8ovllla ...... R,g.d. G,=.d. nnro...... .... j , . 1 . . ·· ·.t :.Manuel Trujillo Bandera ••••• .. Casarabonela • •. ••• \Málaga ••• • . (Id em de Borbón nÚm. 17 . . . .. . •José Colomech Domech•••• •• •.. Gerona • •••••••••. Gerona •••• • Idem de Asia nú m . 55 . .. . • .• . •Eleutel'lo Lázaro Ruiz ••• •• ••• •• \Parrillas••••••••• • Toledo•••••. Idem de Canarias núm. 42 •••••
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PUNTO OO:KDJllr.l:K ll'IJ.l.DO su IUllSI l>:UCU. y l'1lJ:ltTOS JlX QUll: D~lDlBJ.ROAlWN
. .
,
Distrito Concep~o de su regresoCI..... NOMBRES Ouerpos-é que .~. d~¡;tinan de que proceden
Pueblo Provincia.. Dfa. ){1lII Año . Puerto
. " .
. ' .
Juan ReYlY.Iar.tin •••.••••..••• • Bienvenida.••• ; ; • . Badajos ••• •. Reg. de Castilla núm, 16.... ...
Facundo Artesed.oGarcia .•• . ••. Ríopal .••.••••••• • Albacete . .. . Idem de Sevilla n úm; S8.......
Miguel FaQregat Rey••••• ••••. • Juncosa Garriga ••. Lérida ..•.• • Idem de AragÓn n üm, 21•.•.•.•
~~lVadQrMolina Orti z•••.••• •• . Luque .••• •.•... .. Córdo ba . . • • Bó n , Caz . de Cuba mi mo 17.. ..
osé de la Torre López ..... ... . Modlnejo ... . ..... Máhiga ••• . • Reg. de Extrema durn n üm . .15••
0#Antonio ~fedrano Guíl lot ..• .•.. Valencia-•••••.• • •• Valencia . •·. ·. Idem de Guada lajara?lÜm. .~O ~.
• Felipe Leó;uP érez •••• , .•.••.. • Au tol..... ....... . Logroño .••• Idem de Bailén núm . ~4 • . •• • • . .
José Soler CllU'et .... ...... ..... Llactma...• ••• ...• Barcelona . c, Idem de Navarra núm ; 21> ; . ....
Ramón G¡.\rcill González • • • • •• • . Eturenses ..... .... Orense . . . ... B ón . Caz. de la Habans'mím , 18.
FI'anoi BOO OasllS Vila .••.• ,•.••• Taradel , .. . ... .. .. Barcelona . • Id em Caz. de Bigueraa :núm. 6. '-
J osé Mazo Robillo • • •. • . . • • . • •• Manzanal de Abajo. Zamora .•... Reg. de -Toledo núm . SIL: .. ....
José F enelloaa MeUa •••. .••. ••• Valencia . ... ... . . . Valen cia • •·•• Idem de Vizcaya núm. li1 • • •• • •
• Augusto López Garcia •.. .. .•. . . Tormos .• .. .. . .. . . Cáceres • .• .. Idem de Cas tilla núm . 16 ••....e'ton'o.Serrano Huer tas ...... Madrid . .. ... ..... Madrid ..•. . Id em de Cuenca núm . 2'1 .. . . . . . .José Rivas Mu1'loz ••••••.•..•.• Hlnellas ...... . . .. GI·lmada . . .. Idem de Córdy,ba núm. 10 .•• •• •
Franoísco Romero Oruzado ..... Bejel .......... ... Oádiz .. .. .. . .Idem de la Re ·na núm. 2, ••.; • • .
.Francisco Msrtínez Oarretero .. . Madrid •. •.•... . . . Madrid ... . . Idem de Zar agoza núm. 12 •• •••
Manuel Ru bio SaUnas .. .•. •.... Alend ía .• .. . . . . . .• Gra nada .. ... Idem de Córdoba núm. 10• •• • • •
. ' j ' ..: . 'Frnncie co Rodillo Cerudo. • • • .. . El Bosque. ..... .. . Cád lz .. .. ; .. lIdero' de Pavía núm. 48 .. .... ..
Leopadlo Osun a Valverde, • ...•. Rute.•.• ..... .•. • • Córdoba. .•.• ~6n . Oaa; de-Cuba núm ."r'7~ . . ,
¡Antonio Vela Parr a ; •• .. ••• • •. . Fuente la Higuera . Valen cia •• '.. ,aeg'. dé-"ViZcaya núni ~ 51.":~· ~ : • ,
Antonio Gém sa Po rtillo •• •••••. Armachabejo. • • • • . Málaga .. .. . Idem de Borbón núm. .l7. • • • • • • •
Francisco Bol Gar cia . • •• • • .•• •• Salobrefia ••. o. ' •••• Gra nada ..• . Id em de Córdo ba n úm. . 10...••.
Luís Bnendía Oabrera ••• , •• • ••. Jaén ••••••••• • .. . . Jaén.. .... ;: Idem ... .. ......... ...........
Juan Marfil Campaña • •• , •••••. 1oja. .... .... . . . . . . Granada ..• . Idem ... .... . . ...... .. ...•. •••
Joaq u ín M!l~Ullrino Monge • • .• . Madrid . .. . • . .... . Madrid ... .. .. Idem de Zaragoza núm . 12...• •
0ádiz....... :A continuar por eníermos.,Joré Torino omés . . • • . • • . •• .•. Paloma r . . . .. .• • • • Valencia .. . . Idem de Tetuán núm . 45......,. puba •..........•. 18 marzo ••• 189'7
Bartolom éOhavel Onuero • • • • • • Alfondegu ill a . . ... Oastellén • • • Idem de Otu;nba n úm 49 . • • • . .' .
.iFrancisco Gallnrraga ;Pé rez•••.. Vltoría •...... .. . . Alavn ... . .. Bón·. Caz. de 'Estella núm. 14." ! .Francisco GarcíaGÓmez.• •..•.. Málaga .....• ...• . Málaga .. ... . ~: de Extremadura n úm. 15 .•
Mlgul¡ll Miró Tal,'ragó. . . ..... .. . . . Viniza . o' •••••• '• • •• Lérída ..... . Idem de Aragón nüm ,' 21. . . .. .' .
Juan Mel'elló Pueblo . • .• ••••.•• Broc••••.••...•• . • Ta rragon a . . I dem deLuchanantim . 28,..... ,
,Jaime Oínea MQlÍtané ... .. . . . . . . . Zanauja ... .... ... .. Lérída . ... .. Idem de Arsgón núm. ,21... .. ...' . ;
P edro Escartín Guillén .. . •• •. ". Viesca ... . . . . . .. .. H uasc a • . ; .... Id em de Gerona núm. ~ . .. . • . •
Vleente Gar cia Ex pósito .. .... .. Bnlgacer •••••••••• ' Idem .... ....· Idem .. '. : . .. . . . . . ; . . . .. . .. . ....
F elipe Góroez Bola110 •• .•••••• • . Eéjar ............ ... Salamanca.·.· Idem de León núm. 88• .. .. . ..•.• IJ osé E/.llcolé Gstall e ........... . Oorrodella .••••.•'. ~arragona . .. Idem de Albuel'a ..núm. 215 ;'. • . .' . .,Bau t jstl\ ,Galán J;.uis:•.••• • • . . ~ ... Yill alba .......... Idem• • .. •.. "~dem . ; ... ... ..: .. . . . : . ...,......... ¡Juan Cimo Molmen~Q' • . "• • • • ~ • • Oantavieja .••.•• •• :remel ...... .' Idem de Galiéfa ·núm . ·19 . .' . . . .. I
.IJosé Es cobar .Navarro ••• .•.•• ,. Valencia . ...... . . .. r alencla • • •• ldem de Tetu an núm. 45 ·.·.,~ • .N. I
Juan Fe,tnán dez ·Prats •• • .• •. . .• S. Juan Abadesas .. Gerona . . • . • l dem de Asia nú m . 65•• . •.....•••.•
1Franclaco Gar cía P alacios . ••• .. Bilbao .••... • • •. . •' Vizcaya • • • •'. Idem de Gare lJano núm. 48 . ••• Q ,Antonio Ol't1z'Oar.rillo . .• • •• .••• Sevilla......... .. . Sevill a .. ... . HIem de Gra nada núm . M. ·...,•• ·
Francisco Gonzál~. Ol.enf.u.egoe... Madrid •.•.••••••• Mad rid •.•.• ¡aem de Zara goza núm " a ......... :
Juan Tubería Lóp ez..'. ·• .. .••• .. Palazuelo •••.•••. . Guadala jara.. l ae ro de San Fernatldo-lilÚn1, 11.
Gaspar Pérez Lóp ez•.• , •. • . • .• . Bilbao...••. ••••. • Vii caya • • '." Idero de Gar~¡hv~()o~:qinn . 43. . . •• , . ... " "
Agustín Ruiz Ramirez•••• •••••• Máll\ga ·•••••••. •. • Málaga •• •• • l dero de ExtrOomltd-uJ1fl n úm . 16 ••
• ll'ran clsco F ernández Victoria • •• éa gunto.• • •••• •• • . Valencia .. .. Idem de Te-tnáJa' núm. 45•• •• • • • •.
Antonio Garc la Gar c:(1l • • • • • • • .• Arolll.. • • .•••..••. Málaga ••.•. : Jdem d&Eit'Il-reó!§d=nra núm '. 15 • ; o;: ~ . '" L . . .. ... : ., • • _ .~~ ~..
- - ~.
Agustín Tomás Oanet • •••.••.•. Gra •.••• •••.•. ••. Lérida . .. . .. l dero dé Arágón núm . 21. •. • ••. . - .,. , • "f." ! :·-
Jaime Chifré Ootel. • ••• ••••• • •• Mollet .•••••••••• • Barcelona. •• Idero de San Quintín núm. 47 "
Josá Francisco MaRuel ••••• ' • •. Barcelona •..•. ... . Idem •• . • • • • Ideltl .......... .. .............. ...... ...
Oallxto Botoca Laguna ....... .. Esplegare ..... . .. . Gnadalajara . líilem de-Sim Fernando núm . 11'1
Jo sé Ferrer Máiquez. .. . .. .. . .. Denla . ... .. ... .. . Alicflnte . . . . !clero de la Princesa núm. 4, ••• •
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PUNTO DOl'llllll,lil.l.N ,lJJ.1l0 su lllI:llIDlINCrJ. FECHASy PUERTOS 1Il( QUE DISJ:YBJ.RCAltOl!f
Olua¡¡ N01l!Bn.:sa Cuerpos á que se dostínan Distrito Concepto desu regresode queproceden
Pueblo Provlncla. Dia H!3 Afw Puerto
•
1 ,
-, ' •
J01GUabert Godemunt........ Al'amunt•.••••.•.• Lérlda ..•••• Beg, de Asia núm. 55•.••••••.•
F1' cisco Nicolaú Martíner;•.... O. de la Plana •... O. de ¡aPlana Idem de Otumba núm. 49.......
Francisco Franco Muriel. .•..•. Granada , ..••..••. Granada •••. Idem de Córdoba núm. 10......
Soldados•••• Lucas Marzo Pérez•••.....•..•• Alfaro ............ Logroño •..• ldem de Ballén núm. 24....•..•
Eugenio Martín Olembíllo•••... Arquemadn ....... Burgos...... ldem de la Lealtad nüm. 80.•. , •
Apolinar Nnvarro Tolosa••...•. Magallón .....•... Zal'agQZa...• Bón. Caz. Alba de Tormes n,o 8. ~
José Moya Torregros!\ ••••.•.• , • Yecla, ••. , ..•..... M,urcill.. '" . Beg, de Espafla núm. 46 ••.••••
~bo ••••••• IFl'aneiseo Oalvet Moflt•.••.•••. Cuart ...•......... Gerona ..... ldem de Asia núm. 65..........
Hold d \Alberto Lobato Moreno•••••.... Anguiano.•.•..•.. Logroño •.•• Idem de Baílén núm. 24•• : ••••.
a 013 •••• Abelardo Quintana Pinooig•...• Palafrugel •....... Gerona ..... Idem de Guípüscoa núm. 58.••.
OOrneta••••• GregorioGonzálezGanzález.• ~ .. Oautalapíedre ••... ~lll!l\anCa•. ldem de León núm. 88.........
Antonio GOl1llaUe.z Altimez••••• , Granada •..•.•.'... ranads ..•. ldem de Córdoba núm. 10.,••••.
Juan :eujol Rivas..••••••.•..•. Oe~enol........ ; .. gerona •. '... Idem de Guípúecoa núm. 53.·...
Esteban Roca Bernardo •••....• Montdmarto...... '. liéridl'l,••.•.. Idem de Almansa núm. 18. '.•••.
José Pone Cans................ Haró ............. Gerona ..... Idem de Asia núm. 155.•••'•••...
Ramón Cortadn Guíbems;...... Higueras...•..•... Idem ......• ldem ..•...•..••.....·..•• '•• '••.
Plácido Oenda Barona•.•••••.••• Gnalte.... '••••••••. ldem ....... Idem ••••••••.•. •r"••• • , ............ ~"
Joaquín Redino Aro •••••..•••• Gerona•.•..••••.. Idem .••••.. Idem••••..•••••.••••••••••••.
Mareellno Gonsáles Meana•••••• Gijón••••••••••••• Oviedo..•..• ldem del Príncipe núm. 8•.•.•.
Fl'ancisco Almacella Rué•.••... I:lan. Roque •••••••. Lérida ••..•• Idem de Guipúzcoa núm. 53....
Jncinto Belsosa Alvartilll •••••••• Turégáno ......... Segovia..... ldem de Oovadonganúm. 40.••.
Pablo Barugat Gon ........... , Villabetrane.•••.•• Gerona ••••• ldem de Guipúzcoa núm. 58.... I
Juan AI'que Pla •l' ............ BeJ;labe~.,••••••••• Lérlda •••••• Idem de Aragón núm. 21•••.••.
,)'úUán del Val Moreno ••••••••• Duruelo...•...••••. Segov-ia ..•.. Idemde Oovadonga núm. ,40.....
1Enrique Gutrarch Orte ••••••••• Mazanel de Osbreu, Gerona ••••. ldem de Asia núm. 56..... : ... ,
Luis Busquet Picola•••••••••..• Montegut ......... ldem.•••••• Idem •..•.•....•..•.•.••.•.•••
"
Pedro Casadebal Pons .•••••••• • Palomo........... Idem....... Idem •••.......•••.•••••••••••
NarcisoComaMaUorquí........ Casada Selva, ..... Idem .•..... Idem ..•....••••••••.••.•••..• ·Cuba.............. 18 marzo ••• 189'1 Cádiz••••••• A continuar por enfermos.
A.ntonio Benaje Ajuste .•••••••• Vals .............. ~ TlIrragana..• Irlem de Luchana núm. 28.•••••
José Marcosa González •••••••.. Jerez ••••••••••••• Cádiz....... Idem de Pavía núm. 48........
Eloy Querol Torres••••••••..••• Oless Moneerrat.••• Barcelona..• ldem de Almansll nüm, 18 •.•••
MiguelGramut Oaste11 ••••••••• Montesqu:!:n........ Léríds •••••• Idem ........................."............ "
Sol¡lados••• , Juan Castelló Urtey•••••••••••• Llagostera •••••••• Gerona .•••. Idem de Guipúsoos núm. 53...'.
Jaime Bica.Viohi•••••••••••••• Ardis•.••••.••• ; •• Idem••••••. Idem................ ~•••• ' •••• '¡ .
Agustín Bonada Molguet••••••• Torrelló deMombuy ldem ••••••. Idem.........................
Jaime Ripol Torret............. Biela de Amat •• , " ldem .•••..• ídem........................... '
Francisoo Peiroli Maecot••••••. Palo de Buñat••.•. ldem .••.••• Idem , ..... "............. 'l.'•••••••••• ¡ ¡
José Rllbaeeda Domingo•••••••. Campllonob••.•••• Idem •...... Idem ••••••. "•• "•.•.•• ,,; ... 11••• :
Jaime OubelOalvo............. Zarria ••••••• l • • • • Idem•••.••'.' ldem .........................
. Cándido Fraile Guer.rero........ 8. Oristóbal.. ...... Segovia••••. ldem de Oovadonga.nüm. 40....
José Oortada Gi1)enart.......... Figuerae ........... Gerona ••••• ' Idem de Luchana núm. 28 ••••••
MiguelMojón Go~álEll'J.•••••••. Villoria........... Salamanca .. Idem de León núm. 88..•..•••• :
José Parasol Rlchar •••••••••••• Santa Pau ••••••••• Gerona ..... ldem de Luchsna núm. 28. • . .. '
José Martínez Sánch(lz, ......... Oórcoles •••••••••• ~uadall\iara. Idem de San Fernando núm. 11. i
Jaime Rejuneo Nogt\era •••••••• Figueras •••••••••• Gerona ..... rdem de Luchana núm. 28•••.. ; 'Ir ,.
Marcos Izquierdo Alias••••••••• Oebrero••••••.•••• Avila....... Idem de Vad·Rás núm. 50•••••'.' '
ll!Iidro Capdevllll, Montáflill•••••• Orista ......... ÍI , ••• Barcelona••. Idem de Almansa,nqm. 18•..••
José Pons Guinet .............. Beniarjo •..••••••• Valencia ...• Idem de Guadalllj¡\ra,núm. 20••
Ramón Barcal E~('lual' •••••..... Vistabella, •••••••• Castellón•..• ldem de otum}:la núm. 49••••••
~Mauuel Escanero Arguero....... Secltien,~........... ,Zaragozll<... :. Bón.Caz. de AlbadeTormes n.081 .
Félix Garrido Aparicio.•••••.•• Narros............ :Guadalajara. Reg. de San Fernando núm. 11.
Faustino Sanz Sanz....•••...•• Valsalobre •.•••••• 'Cueucll ••••• ldem de Mallorca núm~ 13••.••
,TimoteoMerino Mora•••••••••• Cal'ltillejo li'ieta•••• .IdeIl1 ....... Idam••• ".......................
Jesús Grao Herrero ••••.••••••• Cortes de PaUás ••. Valencia.... Idem.••••••••••••.•••••••••••
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Clua. • NOMBRES Cuerpo á q ue se destinan Distrito Concepto de su regres o. . de que proceden
Pueblo · J.:>roVinola. Di" Mes Año Puerto
, ,
. .
. .
Rafael Colm~s Cortée ••••••••. . tJatádau ...... .... VílleuCia. .•• Reg. de Mallor~a nüm, 1S~ ..... )
F ranclseo Mateo Martin ez ••• ••• Ollería ....... ...... Ider1i: v ' • •• • Idem ,'• • ó • •••• ~ .. . .. ~.. . ....... .
Oaeiniiro Egldo Moracho ••• •••• Tinojas.··l·· .. •· • Onencs ..... Idem .......... ................
Soldados ••• • Maria no Collado 'Tr iguero •••• •• Berdelp íno •• • • •• • • Idem . .. .. " . Id em . . ..• . .• • ; ..... .... ..... .. .
Tomás Martín Pardo .••••••••.• Oullera ••••••.•••• Valencia, ••• Id em•..•• ~ ...• ••••..........•
Agustin Cl\stillo Guerrero ••• ••. San ta Fé • • • •.• • ••• • Gran!l~a -,.•• Idem de Córdoba núm. 10.. ; •• .
.Il'defon!lo'Rl!\irlír~z Romero • • • ••• f]3,e11'tlÓC\\'Z, ~ .v . .'.','.', CáaI ';'; •••.. • Idem de Ala'Va Mm:. 56 . .. • , •••.
Cabo ••• , •••1Tomás Catál.'áll' 8l1:1aia.';;.v- .:'.' • • Valel1.\lla.. , ~· ••• , •. '. ValllI,lcla , ., .. lIdem' de .Ylzqal a.'.:l'J:'dm . '51 . .. . . . .
.Antonibo'bjmlnr:o Jlménez•• • • •• Alcupla•• •• • •.•.• • : . Idero ; , .. .. :. Idem <le Tetu án núm. 46.• • • • • • •
Gabriel' Té ero RelalÍcfo·.: ... .... . Alp iu tín •••• , ••• •• Zara goza . •. • . Bón. Caz. Alba de 'I'omiea n ..o 8 .
. Isidro Berenguel Berenguel •• • :. Valencia ; .......... Valencia • .• . Beg . 'de Vizcaya núm•.51.. . . . . .
Pedro Navllrro Cebr lán ••••• • ••• Idem .. • . .. • • • . : ••• Idem ... .. .. Idem . ..... ... . .. ..... ·........
Pascual Hánchez Gil ••••• •••••• Morata. ....... ... ... Zaragoza . ... . Bén .Caz.de Alba de Tormes n,? 8
. Antonio Izquierdo Oomeche .• •'•• Valencia .•....... •• Valenoia •. .. Reg. de Guada la jara núm . 20. .. IPedro Ollvoer Oaral to .......... Balmón'. : .•..•••.• Tatra.gt>ne: ;. Id em de Albuera' nú m. 26 ..••.. "Soldados•• • • Manuel RiomGlIl'cfa• •• ••••• : ••• Burgo•• • ..! . .. .. ... Málaga . •••• Idém de ExtremnclUI~ \lo núm. 15.
Fed ericci Mnrtínez :Alvl\rez.•.• .• Tombr io de Arri ba. León ::; .... ldem de Burgos núm. 36 . • .....
Bemardo Cirváll Rodríg,uez •• .. . La Gl'aIlja. ..• .•• • . . Id~m ... .,: ., . • Idem . . . • , • : ••• '. : ..•• ~ .... . . . .
Ignacio Md~:lhez Yáf1ez .••.. : •• Fuente~N~ev~ '" ., I(lem·. ·~ •. : •• rd em . . ••• : . :; ... ... ;.;.'.... .••.•. . • f" " , . ' . - ~. ' .. , ~ . ·l l, q t.~ l : ·.': ' ·ol· ~. :<.,
Antonio 1Tol;rés Romeró' ••. •. .•. Burgu íllo ... . .. . . .. Se'VTIla..... . Bón , Caz. de Segorbe núm. 12..
Ramón F erná ndez Garc ía•• •••• . Astol'ga • •.• . .• .• . • U'6n:,' ....•.. . Reg. de Burgos nuro. '36 •• • • • •• ~
Ramón Cerezo Díaz ••••••••• ••. Castillejo .... , .... Segovla ..••.• I dem de Asturias núm. SI . . . • •.
. José Caro ZamoranO ... : . .. .. .. Madrid •. . . . . . . • ... Madr id •• • . . Idem de Sáboya núm. 6•• .•••• .
Cabo . . ~J.uan Marcoe Sanz . .. .. .. . .. .. .. S. M.Odel Oastañ ar. Sala niánca •• Idem de LeóÍl riúm. 38. . .. . . . .•
. • • • • • : Gum ersíndo Garcia Gómez • •• •. Huesear. , . . •. . . . . • Granada •• •• Idem de Granada nü m, 34. .•• , •ICeles.tlno Real O~1\)le ...... .... . Poní errad a . .. ..... León •• . . . • • Idem de Burgos nú m •.36 " • .• •.
Manuel Rovas Gomez ••••• ••••• Betrí... . : . .. ~ ... .. Corbi'J.a . • ••• Idem de Zamora múm ,' 8 .. . . . .. . Cuba ... . ~••..•.•.. 18 marzo ••• 1897ICádiz • • • • • •• A contínuar por
F lorentino Milfioz González. • • .• Ca~rI1l9 . Tej~rugo•• Vall lldói~d •• Idem de 'IsabelH núm. 32 ·•• •• •
Ricardo :a.i'~gás Li)br liL • : .~ • • ••• Pontevedra.. . . . ••. l?onté~~d~ll¡" tiUitD. ·de' Mui:da .núm;.'S7 . ; . '.... I
José Cama.ch.\? :be Igltd o~ •.•• •••• Solana ... . . . .. .. . Oiudad Rea l. [dém"cleI Rey nú m. 1 •• . .• : .• , .
Francisco 'González Alonso .•••• Fonbdnas ....... .. Orsnse. ..... . .Eón:. Oaz·. de la Hab ana in'ini. 18.
Soldado•• ••• .Agustín LloV'et Casanó"a•••• •• . S. And rés Palomar. B!I\lcelona••• Reg. de S!l.n Quintín núm. 47 ••
Francisco Losnda Cance lo ••. • • • Mueho • • .•. • • •• • • Lugo : : ..... ldem 'de Luzó:u riiim. 54.... . ...
EmU~ BlIrtoU Rui z•. • • • • • . • • . . .Barcelona .•• ... .. . Barcelona ... Bón. Oaz, Alfonso xrl'núm . 1.5.
Fran IBC'O ;J;ortajada Sola •••• ! . '. Iclem ••.• • . • .. . .• . 14em .. . .. .. Idem " •.. ..• • ~ . .....'• . • ~ • ~ ••. .
A.mado Soldevlla Queror. • • . •••• ldeljl ., ~ . ' '' '' ' ''' ' 1dem ••••• ,. Idem·..... : .• .•• ..•• , •. , . . • •• • .
\León Eulogio Gai.·cín Vela .... ; •. Los Barl.'~os. • . • . " . Totedo ·• .... Rleg. de Oanar!as 'núm, 42 . . .. .. .
Eduardo Ml\l'titlez Pa 'Mól1 ••.•.• orenée'. ; : • • . .• . . • . OréiIs~:'• . . . ; BÓñ. OflZ~ 'dé' l'a ó;1iabniíil iilím. 18. : ; i
Cabo •••• • •• I Y~lerit:l:n Illu'13ab!ltel' . ;': ••••••• Sltllrils :. ·......... Barcélon a • . • J%g: de cTat\í!tn n úm. 45; .. :: ," .
José Roca Faeí , ... .. ; ; .. ... .. . Rl pol. . .. ........ . Gerona:·. . •• • Illam' de Navar ra nú m. 25 . , •• •. I
Jol3é Tildo Suii'1ai'retá ••• •• v' ••• Izene . • • . . •• . • •• • • . Na"arra..... ]dém .de Cantabrin núm . 39 ••.•
Eloy H.edondo Caut nb¡'ana •. •••• Logl'OflO . ..•...• •• Logrotlo . ••• íd em de Ballén núm . 24. . . •• •. .
Sant iago Valdivieso P érez.• •••. NiwarredondHla •.. Avil!!. .••• ••. I dem de Vad-Rás nú m. 50......
Ramón Buetas l~xpósito •••• •••• Ger1mella • ••• • • • . Barcelona • •• Iclem de Almansa nú m. 18 . ••• . ,
Bautista Corot Navarro . ... ... .. Zaragoza • • . • .. • • . • Zara goúl.; '" 136ft· Caz. deAl ba deTormes n .o S, :
Pi:Jdl'O Palomero·Camp alano .•• ,. BalfogoÍla...... ... Gerona. ; • : • r(j.iml: de Flguel'ás núm . 6.. .. . ..
SoldadoB•••• Filiberto Espartero Esp arte ro ..• Pezuela Torre.• ; ••• Madtl d' ... . . . ~eg. de Cuenca núm . 27....... .
Ramón Carclna Oqral es •• •• ••. • MOj1lstrol _de )4.0).1' , ....,.....,..,. -- ...., :.,.,,:.-:-.. ....; , ..... ... ..... .,... .__............ . . ' . - . .'..
serrat.. .. .. . .. . . Barcelona •. ¡ Idem de .á.lman sa núm . 18. . . . .. .
,
. ", ;
P.edro :Mato Arma1ee " •••••. ••• S. Mateo Gall ego••. Zaragoza .••• Bón . Caz. Alba de Tormes n .o 8••
Juan Plana Armengol. •.••••••• S, Juan Vill aturrala Bareelon a...• Reg. de Na.varra núm. 25-••••••
IIgnacio Dalmau Vlla .• •• • ••• • •• Manresa ., • •• • • • • • ldem • ..•..• Id em •••••. •• , • • • . • •• . . •. •• • • .Rasillo P ascual Gall ego •••• ••••• Zarza la Mayor •••• CAceres . • • • • Idem de Oastilla núm. 16 •• : •••llclefonso Pllrras I:labae .. ....... Siller o.. ....... ... lclem ...... . ldeln •• ••.• ••••• ; •••••••• ••••. 1
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Concepto de su regreso
PuertoAñoMes
FECHAS
Y PUJ:RTOS EN QUE DESElIBARCARON
181mllrzo " .1 1897\Oádiz••••••• lA. continuar por enfermes
Die.
Distrito
de que proced enCuerpo IÍ que se destinanProvíncíc,Pueblo
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CD ' {Fl'JllCiI5CO del Río Fel'uándoz Juscar Málaga Reg. de Extremadura núm. 15•.
O Soldados., .. Julín' Penabrea Oatalá Terrateig ,. Valencia •••. Idem de Guadalajara núm. 20 .
CD Pablo Casado Blanoo, Baaeoncíllo Burgos Idem de la ~ealtad núm. 30 .(j)' Cabo ••••••• ¡BlIldomero Vázquez Martín ••••. Alosna..•.•.•••••. Huelva ••.•. Idem de Sana núm. 9....•••.••
::J ¡FranCiSCO Molera Vera ••••••••• Prado del Rey .•••• Cádiz ••••.•• Idem de de Alava núm. 56 •••.•
ti) José Alvarez Martín Pampanéíra Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
Q) Ramón Escarcha García Alcalá de Henares. Madrid Idem de Asturias núm. 31 .
1Jollé Martín Garcíll Vlllaaéca.Sllgra Toledo Idem de Oanarías núm. 42 .
AmnUo Zurita González •••••••• Recas .••••• ••••••. ldem•..•..• Idem ..........••...•..•••••••
Tomás Reinando Pagonabara •.• Elorrlo.•••.....••. Vizcaya••.•. Idem de Garellano núm. 43.•.. .
Jacínto Hernández Sierra.•..••• Vllloria •..•..••••• Salamanca.. Idem de León n úm , 3S..•••••.•
illlntinp:o del Pozo Hern ándea ••• Navarredondilla••• Avila •.••••• Idem de Vad -Rás núm. 50•••.••
Soldado~•••• /Salvador Armet Pons. '•.••••••.. Soler ••••••••••••• Baleares ••.. Idem regional de Baleares n.? 1.
Rodrigo Sánop,ez Moreno •••••. Valdefuente •....•• Salamanca •• Idem de León núm. 38••.••••. ,
Gabriel Lnfuente Navarro Mezquita Arque ••• Ternel. ..••. Idem de Galleta núm. 19 .
EdullJ:do Muños 1'01'0 Bolaños Ciudad Real , ldem del Rey núm. 1. .
Simón Oampano Silvestre Oonatantína Sevilla ...... Idem de Granada núm. 34 ..
JullAn Andl'és Iglesias ••••••••• ZoritadelaFrontera Salamanca •• ldem de León núm. 38.••••.•.•
Francisco Calero Gallego Marcos Cinao•• •••• Badajos••• • ldem de Baleares núm. 41 •.•. . .
Silo Iglesias Pulomo ••••••.••.. Oabuzueta .••.••••• Oáceres . . . . . Idem ... , •.....••••...•.......
JoséHueso Fei'oández .••....•• Málaga.••••••.•.•. Málaga .•••. Idem de Extremadura núm , 15.
Sargento •••. \Esteban Aguado Medína .••.... . Madrid •••••••••.. Madrid •.••. Idem de León núm. 88..•••...•
Cabo ••••••. .José Domíngues Román• . • • • •• . Cádiz.••••••.•.•• , Oádiz.•••••. Idem de Pavía núm. 48.••••...
. Emilio Díl\¡: Sep'ano . . • • • • • •• • . Morata·de Tajufln .• Madrid •••.. Bón, Caz, de Maniln núm. 20•••
Matias Fernáode~Galíndez •••.• TOl'l'equemada ..... Cáceres ....• Reg. de Oastilla núm. 16•••••.•
Angel Sebrían Santiago••••.••.. T~mbleque•.••••.. Toledo•••••• Idem de Canarias núm. 42. ó' ••
Melchor Bonzo Alemán .•.•... " Palma de Mallorca. Baleares Idem regional de Baleares n. 1. )Ouba '•••
Andrés Perdigones Oontreras Arcos Oádiz Idem de Alava núm. 56 ..
Pedro Leales Oamés . ...•••..••.COnil••••••••.••.. Idem.•• , ldem........... ..••..•••••.•.
Antonio :Pérez Puente•••.•••.•. Madrid •••••••.•.• Madrid •.•.. B én.Oas.deOludad Rodrlgo n,? 7.
Vicente Sánchez ·Guerrel·o •....• Grazalema ••.•.••. Cádlz••••••• Reg. de la Reina núm. 2 .•••••.
Francisco López, Gal'cía Jedar ..· Jaén Idem de Extremadura núm. 15..
Anselmo Oalvo Alvarez Torre D. Miguel Oáceres Idem Castilla núm. 16 .
Quintín Vicente Nllvas Romedilla la Vera.. Idem Idem .
Miguel Medina Gémez árcos- Oádíz.; Idem de Pavía-núm. 48 ..
Soldados •••• /Elías Mlu'tín Alcón •••••••• ~'" Pozuelo •••••..•••. Oáceres •••.. ldem de Baleares núm. 41 ••....
José Blanco Romero Setenil Oádiz Idem de la Reina núm. 2 ,
Matías Martín de la Peña...•..• Jerindote ••••.•• • . Toledo•••••• Idem de Canarias núm. 42•••..•
Valentín Mangonel Perera ..•.•. Navarcoles •••••••• Barcelona • • . Bón.Oaz. de Figueras núm. 6..
Hermeneglldo Hernáridez San· ' .
doval S. Pedro Rosado... Sal~manca.. Reg. de León núm. ::l8 ..
Juan Rodríguez Incógnito •••.•. Madrid Madrid ••..•. Bón. Oaz. de Manila núm. 20 .
Juan Hosa Margardi .•••••••... San Daniel. . .••. •• Gerona ..••. Reg-, de Guípúseoa núm. 53 .••.
Juan Peralta Pasilla .•...•••.•. Sevilla •• ; •.....••. Sevtlla..••••• Bón. Oaz. de Segorbe núm. 12..•
Gerardo Gonzalo Argüelles Sama de Langreo .• Ovtedo.••••. Reg. del Príncipe núm. 3 .
Juan Ayudante Bendala•.••.• ''':' Huelva ••••••••••• Huelva ••••. Idem de Soria núm. 9 •••• •..•.•
Aquilino nucas Huevtas MadrId .••.•• .•..• Madrid ..••. ldem de Sabaya núm. 6 ..
AntoniO Rubio Ramírez•••..••. Loja Granada •••. ídem de Córdoba núm. 10 .
Cabo ••••• \ •IIsídro Bampol'e Estevas••••.... AbreA'a.••..•••• ... Barcelona•.. ldem de Almansa núm. 18••••••
. .Antonio Oatalá Rllmírez •••..... Píquíníñón•••••••• Tarra~onll.•. Idem de ,Albuera núm. 26.•••• '1·
Pedro Delgado García Arcíald Málaga Idem de Barbón núm. 17 ..
Soldados (José Caster Rovira.,' .Víladella : : . Tarra,gonll ldem de Lucharía núm. 28 .
Rafael Sánchet Oaro •..•..••... Escombreras •••••. Murcta lIdero de España núm. 46 .
,Aniceto VlIlverde Robles ••••••• Larca ldem •••••.• Idem ........•••••.•.•........
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üuerpo' ti que se destinan Distrito Concepto de su regreso()Jue. NOMBRES de que proceden
. Pueblo Provincia Dia "Mes Año Puerto
J ua n L6pez Vfllalbll •• • •• • • • • • . Fuengirola • •••' • . . • Málaga • • •• • Reg . de Borbón núm. 17 ...•• : .
'MlgL181 Jllvlerre Peña .• .•.. . .. .. Laíd ín . . .. . . .• . • . . Huesca • . • •• Idem de Gerona núm. 22.•.••••
Antonio Oocal Rosé ... • . . • . ••. . Oast elló .Forfa ña . • ; Lérída •. •••• Idero de Ara gón nüm, 21••••••.
Oristóbal Rcd r íguea Mena . •• • • • • Ronda •... . • ... . • . Málaga . •• , . Idem de Bor bón nüm , 17..•• •• •
Ramón Julve Onadón •• •••••••• Barcelona .. ....... . Barc elona .. . Idem de Navar ra nú m. 25 . . . . . .
Martín Mu:l'íoz Moreno•••••••••• Oartagen a . .• • •• • •• Murc Ia •.•• • ldem de Espa ña núm. 46...••..
J oaquín BI'OC del Ols •• •••• •..• Bar celona. . .. .. .. • Barcelona . • . Bón . Caz. de Pígueraa núm. 6•.
Alfonso Martín Martinez ••• •••. Totana •. .••... . . . Mur cia ••. : . Reg. de España núm. 46. .. • • • • •
Rnfael Ferrer P ons .• • • I • ••••••• Agres . •. . •• . • •... . AlIcante . . .• Idero de la P rincesa nú m. 4•• • . .
Francisco Rosad o Jimén ez...... Ronda ... . •• '" • •• Málaga . .. .. Idem de Borb ón. núm. 17 . • . • • •
Manuel Mateo Pérez.•••• ••••••• BanAocaz •.• . ... . . Oádlz. .. .. . . Idem de Pavía núm . 48 . ..... "
José SerraDo Ramos ,••.. ••••••• Barcelon a , ........ Barc elona • •. Bón. Oas, de Alfonso X II n.? 15.
BnrtoloméOruz Fulmígueras. •• . Ter roges ... . ... ... Lérida •••••. Reg . de Aragón núm. 21. .••. ..•
.
Pascual Vlll aplanll Gómes••. •• . Orít én. . . . . . . • . . • . Alba cete . .•. Idem de Sevilla núm .• SS ...•. . •
Vicente Vidal UI'tr a .• ••.••••••• Carlet .. , . . ... . .. . Valencia . •• • Idem de Guadala jara núm . 20 •.
Ram6n SoM Agullar • .• . • • ...•. Barcelona .... .... : Barcelona .. , Idem de San QuIntí n n úm. 47. .••
8ebastián Ubach COCIl . . . .. • . • • • Tarrasa ... .• .. .. .. Lérída . . .. . . Idem de Aragón núm. 21 .••.••.
Jni me Ventosa Rubírosa..• • . . . • Bilbey . • . . .. . .. . •. Barcelona .. . Idem de álm an aa n úm. 18.•••• •
Soldados•••• Salva dor Cuest a Pos . ...•• •••• • En dos Ríos . •. .. •. Idem . . .. . . . Idem . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . •
José Carnlto San tsna ••.•••••• " :Alblo •. •••. ,•.•.•. 'I'ar ragons,..• Idem de Albuera núm. 26••••••
Oarloe Oanella Cañón••••. .... , Vlfiana. ·.• . .• • • • • . Idem ....... Idem.•.•... . ... . ... ....•.....
Andl'és Sánch~z Marq ués .••.•.• Dagel, . . •• • . . .• • . . Mála¡m •. • •. Idem de Borbón núm . 17..... . .
Antonio Hidalgo Mediano ••••• • Málaga .• • • • •• • ••• Idem .••. • , . Idem ... •• . .. •. . ... ... • . .. . . ..
Emilio Baust rleh Basmet . • •. . . . TOilsa .. . . . . . . . .. . . Gerona . • . . . Idem de Asís .n üm . 55.. .••..•••
Pedro Ferrer Bonal. • •••••••••• Mnrcía '....... .... MurcIa •.••. Id em de España núm. 46 . ......
Anton lo Martín Rui s , ..•....... Málaga '.••• ••.•.•• Málaga •• •.. Idem de Extr emadura n úm. 15..
FrAncisco Segur a Sállchez .•. ••. Alora .....• • •• .. .• Idern . ... ... Idem •.. •• ... •. ...... . : .. . . . . . 'e b 18 1897 Cádill •• ••••• ,A conti nuar por enfermos.Bern ardo 8ánchez Ramón •.•.•. . Mála ga .. . .. ...... Id em . .. ... . Idem ••. , . •• . .•.• . .. • .. •. .. .•. ,u a ..• • •• • . .• • • • marzo •• ,
Juan Gilbert Rovíra .. .. ....... . Torredemb arra..• . Tarragon a .. " Idem de Lu chans núm. 28..•. .•
Juan Eerrer sole r . .. ... . '.. .. , •. Bermall ón .... . . • • Idem ... .. '. I dem ........ .•. .. • .. . ....••..
Francisco Jhnénez Fernández• . . Bullas ...• •. •. •... Murci a . .. .• • Idem de Espa ña núm . 46,......
IsIdro Ballarü P uch •.• .•• • . ... . Vilttrrodóns .. . . ... 'I'arr agona. .. Idem de Albuera uú m, 26 . .. .. .
F ernando Torres MerIno.. . . . . . . Alozalna• . . " . •.. . Mála ga ...•. Id em de Barbón n úm. 17 .... . ••
JUII:,l Glbernos Domingo•••. .. • . Vals. . .. ...• : .. . •• 'I'ar rsgona.•. Idem de Lu charía núm . 28 .....
Salv:lIodor Pulleber Balleater ..••. Vendrel. .. .. ...... Idern .. .• • •. Idem ...•... .... . .... . . .....••.
Francisco Píeaquer Po cino ••••• Alcolea de Cinca ••. Hu esca • •. • . Ide m de Gerona núm . 22. • • • . • •
Bebasñún Beltrán Pons, ••• •• . . Plnoch .•. . . ..• •. , Lér ída .• . .• • Idem de Aragón núm. 21.••.• , .
Corneta... , • Ant onio Merino Palot . . ..•.. . • • • Manlses•.• ••..•. .. ValencIa ... . Idem de Tetu án n úm. 45 • • • . • • •
F rnnc isco Capelo Argento• . . . • . Alfam bra •..• ••. •• Teruel • •••. . Idem de Gallcia núm. 19....... .
Jos é Torreoilla Auee....... .... Plam ............. Huesca . . ... Idem de Gerona núm . 22.••.•••
Isidro Quiles Garc ía . ... ....•.• Molinlcoa Sier ra ••• Albacete ••• . Idem de Sevilla núm . .SS• • • . . . .
Francisco Píqust Ibé ñez •. •• ••• . VilIaluengo . . . • ' " Teruel •• • ••. Idem del Infa nte núm 5•••. ••. •
Man uel Lépez Malo . ••• . .• • • ' ,' . Arbis •..••• •..... • Huesca .•.. , Idem ....•• . ....••• • • ••• •.•. . .
EugenIo Andl~eu Jlmén ez• • • • •. • Barbastro • • . ....•. Idem ....•• • Idem •..••..•••. . ••. . ... ..•.•.
Vloente Eahert Tal ón• . • . • .. . •• Ide m . . .. . •.. .• .. . Idem ••• • . • . Idem ....•••• ••. •. . ......... ..
Soldados ••• • Francisco Harlls Bon el , ... .., .•. Merillo Gallego ... . Id em .... . .. Idem . .• . . .•. . .. . . . .. . ... . . . . .Domingo Balvador Lam árca . .. . Longare s ... .. .. ... Zaragoza .... Idem . . . .. . . .. . . •• • • • . • • . • .• . .
Bernardo Sánchez Alegre ••••• • • Alabu •••••• •. • .•. TerueL • . ••. Idem •• •••.•.•••••..•• • . ••••••
Ramón Gabos Vialsa • • . . : •.. .•. Erlste ... . . . . . . . . . . Huesca •••• • Idem ........ _f • ••• 'f._ ' ••••••
Benito Gracía Oalvo .. • • . • • . •• • Ooscull ano •• . ••••. Idem. • .. • .. Idem...•••.•••.•••..• •••• • .•.• '
IF ranc Isco Redón Igual. •.•••••. Manzanera •. • • • • • • Terue!. ••. •• Idem ..... •......... •... •.•. •Hermeneglldo Vizcaíno Tomás .• Almt'ría.••• •••.• •• Almería . •• '. Iitem de Córdoba núm. 10 .••••• IFlorencio Escrich Audán •• •• • • • Lab rión .. . .. ... .. . Teru e!. . .• • . Idero de Gali cia n úm . 19.••••••Melchor Garrido Sánchez •••••.• Bonillo .. . . . . . . . . . . Albaoete •• " Idem de Sevilla núm •. SS.•.....
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<l11"1l1 NOMBRES Cuerpo á que se destinan Distrito Concepto de su re greso
"
. de que proceden
:Pueblo :Provincia Día Mili Aüo Pue rto
l
' . í .t .
11'l'nncisco ClIstel Boldó . .•• . l ••• Oastell ón..... ..... Oastellén•.• . • Reg. de Otumba nú m. 411 .••••
Modes to Ml1rtínez Mar tínez• ••. . Palleua ... . . ... .. . Gran ada ... . l dem de Oórdoba núm. 10 .• . • . .
Eloy Martinez GnrcÍl\ .. .•• • .... Hellín .•••••••• • •. Albacete ... . Id em de Sevilla núm. 33•.•••••
Francisco Ma¡'t:!nez Fernández. . Madrid .•••••'••• •. Madrid .•. •. Idem,de Zaragoza núm. 12 .... .
Mateo Navarro Martinez ..• • .... Vil lena •••••••. ••• Alican te •••• ldero de la P rin cesa núm. 4 •.••
Oayetano Vargas Garretero... . . • • Mádrid ..•.••••••• Madrid .• ... Idem de Cuen ca núm. 27.•••.••
Justo Clemente Santa Maria.... . Pa ébla Montalbán•. Toledo..... . Idem de Canaria s núm. 42.,•••••
Ant onio Arenas Rodríguez .. . ... Tal avera delaReina Idem ... .• •• Idem . .••.•..... .......... ....
. Miguel Blázquez Arcojo!. • .... .. . .Muedas ••• : •.•••• • . Id em • .•• •.. ldem . . • • • . ••. .. . .•• . •.•• . • •. .
. José Reina Burgueño.. •• •••.• .. Enci na Reales ....• Córdoba .• .. Bón. Caz. de Cuba n úm. 17 .•• ••
Nicolás H ernández S~nchel',••.. . Belsocs ns . • • • • . • • . Oáceres . •• •• Reg, de Cast illa núm. 16••••• ••
Joaqu ín Franco Frie ...• .••.•.. Oampiel, ....... ~ .• Huesca . • • • • Idem .de Geron a n úm. 22••.••• .
Pablo Madrigal Poveda..•••.•.• Argamasíllll •• •.••. Ciudad Real, Idem del Rey n úm , 1. .••••••••
Miguel lbáflez Caba1l.as .••" ••.•. é rtana.. . . . . . .. . . . Castellón . . • . Idem de Ocumba núm. 49 •. .. • •
ldadoll ••• • ' Il defoneo Tirasto Sánchel': .. ~ .• . fl9alá de Gasules .. Oádis ..... .. Idem de Alava núm . 56...••..•
Fructuoso Ramonel Bastida •. •• . Tnrrasa • .•• .•• . . • • Barcelona .• . Id ém de Navarra núm. 25•• •• • • .
Saturnino Garc!a Grande . • •• • . • Moras Verdes ••. . . Salamanca •• l dem de León núm . 38. .. •.•• • •
José Burriel Hern ánd ez: .. ...... Aguarón • • • • • • . . .• Zarag oza • . . . B ón, Caz. Alba de Tormes núm. 8
Crlstóbal Moreno Martinez.. ... . Petrola .••••••, •••• Albacete .••. Reg. de Sevilla nü m , 33.••• ..••
José Rocatí Ballarcé.••••••. •. . Vnlsncla.......... Valencia ... . Idem de Vizcay a núm. 51. .••••• . '
Bernardo Golfe Navarro . ..... .. Villamarchante .••. Idem •...• ,. Idem ...... •.... .. .....•••••.
Francisco Miflano Bufore ..•• . • . Jabea..... ....... . Alicante •.• . Id em de la Princesa núm. 4 • .••
Luis López del Cast1l10·•....•••• . Ontul•• .• • • . •• . . •• Albacete ..•. Id em de Sevilla núm. 33 •••. . ••
Abraham Vera Martín •••.••.•. Helltn .•••.. .•.. .• ldem •.•.. • • Idem.,~ ", ~ . . • • • .. .. • .. , •••.••
Joaquín 7Jl\pater Vira ..• •• ••• •. Fraga.•.•• ••.....• Huesca .. ... ld em de Gal ícla núm. 19 .• • •• .•
,. Vicente Martín Lapuerta •••••• . Mallen...... ...... Zaragoza ..•. Idem •..... ..•. •... ..•• .• .•..• ..
•José Glsmero Muro .•..••••• . •. Sádaba.••••••••..• I dem .....•. Idem••.••.•..••...•.•.•.••... Cuba•••• ; ••.. •••• 18 1897 Cádís....... A continuar por enfermos.León Oabello Rodr igue :!. •• •. ... Ati enza .......•.•. Guadalaja ra. Idem ••..... •••.••..•. •.•. .... marso....
Manuel González V1llanu eva .••• Guadalajara . • . • . . • ldem .. ••.• • Idem .••••••••.. ••• • , " •••••••
rgento, l ' • [Oonstsnüno Vigía Caba«ás • • ••. Ferrol .•.•.••••. • • Coruña ..••. Id em de Lu zón núm , 54.• ' ••• ••
Rafael .Mín gue:r; Furán •••.•• • : . Barcelona. • • . • • ••• Barce lona ... B ón . Caz. de Filtneras núm. 6• • • •
. J uan Santa OIalla SlÍnz .•.• • •• .• Trasp in edo ••• l ••• : Valladolid .. Reg. de Isabel II núm. 32 . . •• .•
Ignacio Rulll Laborea . .. ..• •••. Víllajoyosa ......... Alicante ••.• Id em de la Princesa n úm . 4 ... .
ldado!!, ••• • Tiburcío Herrera Virulelles ..... Villas-Villas...... . BU1'gOS.•• •• • Idem de la Lealtad núm. SO.. ..Francisco García Este ban ..••.• ~adrid •••••••. '" Madrid .... . Bón. Caz. Ciudad Rodrigo n .? 7..
Vicente Rivera González.. ...... ldem ..••• ••••••• . Idem •.••• ,. ldem..•• .•'.• • ••••••.•••.•.. ~ .
Grega rio García Fern ández •.••. l dem ...• ••••....• Idem . • • • • • . Id em .....••• ...... . ... ..••. • .
Juan Vl1a Aregut .. ... , • .•.•••. San Felíu de Torelló Barcelona •.• Idem Alfonso XII núm. 15 •• • • •
bos•••• •" F rancisco Julia Bars ••••••.•••. Bar celona••...••.•
Idem ••••..• l dem .• , . .. ... •. ......•... . .•.
Jos é Orgnna ExpÓsito.• • •••• •• . Oordobs .......... Córdob a .••• Idem de Cuba núm. 17.•••• , •• ,
ldados• ••• Eusebio Sánchez Caput ••.•.• • •• Valencia ••••••• • •• Valenc ia •.•. Reg. de Guadalaj ara núm. 20...Saturnino Martinez Benedicto . •• Idem"" ...... '1' .t-. Idem .••.••. Idem ...... ........ ..... ...... .
bo..•.••. Doroteo Fernándl'z Ouesta ••.••. Ibros ....... "" ... .... . Jaén .••••.• . Idem de Extremac1ura n úm. 15.•
Oírlaoo Aropa Tabajo . . ••. • . . •. Rubí deBraesmonte Valladolid .. l dem de Isabel II n úm. 32......
ldadoll.. .. Pascual Tomás Collado • . •• •• • •. Almansa • . • •• • . •• • Al-bacete •.•. ld em de Sevilla nú ro. '33 .. • ••••
Juan l"us S",las•• .•••• ••.•.•••. Petra ••• •••••••• •. Baleares • ••• Idem regional de Baleares n üm, 1
.
t \Ramón Mal'celo Senador ••• ••••. Valencia........ '" Valencia .•.. ldem de Tetuán núm. 45 . : : : : : •
me as., .• Federico Sierras Oolmenarejo ... Madrid.••••••..! ••• • Madrid .•.•. Bón, Caz. de Manila n úm. 20 .. .
Emilio Gobergrallo Gr1fiol. ••••• Barcelona••••••..• Barcelona .... Reg. de San Quintín núro . 47.. ,.
Basillo Olsufia Silva•.•. •••••. . Madrid.. . . .. .. "..... Madrid ••.•. Idem de Asturias núm . 31; . ... . .
ldadoll.... Felipe Hernández Garc !a ••. • . .. Idem.... .......... l dem . .•• •.• l dem;·.... .. . . ..... . ..., . . . . '" I I IJuan Vlla Prats . .... .. .... .... Barcelona••• •••.•. Barcelona . •• ldem de San Qulntin núm. 47 . ..Joaquin Garcia Medina. • ••.••• Segura León ....... Badajoz.••• : ¡dem de Baleares núm. 41••••••Juan Oaatro Soto.. . . .. . . . . ... .. 1"os Palacios •••••. Sevill a•. •• •• ldem de Granada núm. 84... . . •
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l'UllTO DONDII Il.l l! rIl.lDO BU llnmUCIAI
I NO~ I7IlCHAST PUIl RTOS l':N QUSl DltS BllBAIl CAROl'lCllue. Cuerpo a que se destinan Dis'lrito Concepto do su regresode que procedenl'ueblo l'rovlncia Din. Mea: Año helio
lo
Manuel Jlménez Gall ardo••..••• Málaga •• ••.•••• •• Málaga ••••• Reg . de Borbón núm. 17 •.• •.••
Antonio Alonso Gín és•.•• • •• •• • Bepeda . •.••..•••.•• Salamanca • • Idem de León núm. 8S:•.•• ••. .
Ramón Roy Rodríguez .•••••••• Robledo de Sons • •• Lugo • • • •• • • ldem de Luzón núm. 54•••••• ••
Teleaforo Mayordom o MUfioz, ••• Cuenca . .. .. . . . . . . Cuenca •• ••• Idem de Mallorca n úm . 13 • • .••
Juan Ru bio Herrera ••• • .•• ..•.• Sevil la •• •••• ••• ; • • Sevill a . •. • .• B ón, Caz, de Segorbe núm. 12.••
Tad eo Lu na Monto ro •••. ••• • ••. Madrid • • ••• •• • • • • Madrid • • •• • Reg. de San Fernando núm. 11 .
flelmu y Iríarte Lorearreta ••.••• Pamplona •• ••••• ~. Navarra •••. Idem de América nú m. 14... ...
Francisoo Lastra Oorto•• • • •• • • • Madrid ••• • • • ••••• ;Madri d • •••• Ide m de San Fernando núm. 11 .Bartolcm éPu jol Ood ón , ••••••. • Olot •••• ••• ••••. •• Gerona •• ••• Id em de Guipúzcoa nü m; 53. . • •
J osé Pla Villagrosa • . • • . •. • . . , . Tortosa •.••• • •••• • Tarrag ona •. Id em de Alb uel'8 núm. 26 •••• ••
José Plnol Pifio!. .............. Manresa ...•••••.• Barcelona . • . Bón Cas. de F igueras n tim , 6•.
Jo sé P érez J:Iernández • • •• • • • • • • Mad rid ... ....... . Madrid . . ••• Reg. de Sab oya núm . 6 .••.• . .•Bertolomé HOller Guar .• . • • •. • • • Selva.•••••.•••• ••• Baleares • • • • Idem regional de Balear es n ,O1 .
J osé Es pineta Nieto . . • •••. . . ... Vll1acarló •• • • • • . • . Idem . . • ••• • Ide m regional de Balea res n .O2.
Tomás Garcia González. .• •• .• . . Santa Cru z Tenerife Oanarias •••• Bón . Caz. regl, de Canarias n.? 1
Domingo Zamora Cabrera •••.. • Idem • • . . . • • • . • • • . ldem •.• •••• Idem •• • .. • . • . . ••. .. . .• . . . : • . .
Nicolás González Velázquez..••. Idem .. .•.. .•..• .. Idem •• • . • • . Idsm .... . ........ .•. .•.•...•.Bernabé Gar rido Romero . • , .. •• Osa Montiel • .•..•• Albacete .• • • Reg, dé Sevilla nú m. 83 • . .. • , • .
Ju an Gar rón Oosta ......•. ...•• Valencia • • •• • • • • • . Valenc ia .••. Idem de Vizcaya núm. 51••••• •
Andrés Mlll'ti nez del Po zo• •• • • • Madrid ..•• •••••.• Mad rid •••.• Id em de Asturias núm . 31......
J uan Gua rdia Rivas.. • .. •. . • • • . Barcelona .••• ~ •.• • Barcelona ••• Idem de San Quintín núm. 47 •.
Franci sco Domenech García •. ... Lér lda • • • . • • . . • •• . Lérida . •• • • • Id em de Aragón núm. 21.•. ••••
Ramón Domenseh Monreal , .. ,. Vílla lba .••.••••• •. Tll.rragona •• ldem de Alb uera n úm. 2G •••• ••
Santos Gómes J!'ru toB• .. . • . • • •. . Madrid ..• .• ••.• • • Madr id . • • • • Id em de Cuenc a núm. 27••.. . • ,
Vicen te Rios Ros ... .. .. ....... Valencia • •. •••..•• Valen cia .... Id em de Guad alajara n úm , 20 • •
Eugenio Fel'l\ánd ez Benítez•.. .. Escasena Campo•.. H uelva • • • • • ldem de Soda núm . 9......... .
oldados • . • . Esteb an López del Valle . . . .•.• . r;ront~alegrs • • •• • •• Alb acete • •• • Id em de Sevilla núm . 33 ••.•••• Cuba ......... .... 18 mano ••• 1897 Cádiz••,•.••• A continuar por enfermosFélix Vílloslad» He rrero•.••• : •• Segovía.. . . . . . . .. ., Segovia •• .•• Idem de Oovadonga núm . 40.•• .
J uUán Aculla Fernánde7.. • ....• . Aseto •. •. •. •••••.• Cáceres •.••. Idein de Casti lla núm . 16 ...... .
Juan Rulz Sánc hez.•••.• . ; ; .... Manzanares .•••.•• Oiuda d Real . Id em del Rey núm . 1.. ..... ... .
Floren tino Gómez López. . ; : • • . . Nava lcarne ro • • •••• Madrid ••..• Id em de Cuenc a nú m. 27••• •• : •.
.José Prieto García •..•.. .• . • • • • Oalasparra' ••••••• • Murcia . . .• . • Idem de Espa ña n únf, 46..... :.
Vicente Carrlllo Ca.talá . • • .. ..• . Madrid ••.•••.••.• Madrid •• •. • ldem de Canarias núm . 42.:." . •
Pa\Üino Ber ína López . .... ... .. Mochales•. • • • • • • • • Guadulajsra . Idem de San Fernando num o11.
mas P ére» Cerro ... .... .. . . .•.• Navahermosa .•.• .• Toledo .... .. ldem de Can a ria s núm. 42••••.•
Frt\Ucisco M!Il't i uez Oliva •... : .. Albalero •• .••••••,. . Albacete . . • • Idem de Sevilla núm , 83 ... .....
José Gnrcía Alexand ra . ...••••.• Barcelon a ..•.•••.• . Barcelona •• l dem de San Quintín núm. 47 • •
Floren cio Nore1'la Barbará . • • •• . Babll afuente ; ••• .• Salaman ca .. Idem de León núm . 38•••••••••
Emilio Cortés Badana . . . . ... . . . . Val encia •••• •••. •• Valenc ia ••.. Idem de Tetuán núm . 46. ... • ••
. , . ,Juan Pereda Claveredia .. . '" .• • Borges •• • • • . . • • •• . Lárída ..• .•. Idem de ára gón núm. 21.• ••...
Juan Márquez Sánchez • •• •• • • . . Castro del Rio ••••• Córdoba • .•. B ón, Caz . de Ouba núm. 17•• •• •
Pedro Oortijo Beas , .••.•• •.•••• Lorca.••••• .•••• •• Murcia ••••• Reg. de Bepa ña n úm. dü. '•. • • •••
Aluador Galo Cuest a .•. • •.• "••. Villanueva Ca s t e-
llón ••.. ....... . Valencia •••• Idem de Vizcaya núm. 51. •. .•••
Man uel Gómez Barrachína . ... . . Puebla I:lan Miguel . Idem . •• .••• Idem•.•••.••. ••• •..•.• •• . .. ••
Antonio Cald erón Seco: . .• . . . .• Madrid .'. .. ...... .. Madr id . • • • • Bón , Oaz. de Mantla n úm. 20 •• •
Salvadol' Mllrti nez López•... . .. Chelva.. . . .. .. . . .. Valenci a .. .. Ral{. 'de Tetuán núm . 45 ••• •.••
Cann elo Pé rez J iménez •.. . •.••. Alpuente .• • • • • • • • . l dem.. •• ••• rdem .•.• • • .. ......•••••.••...•
Vicente Marti nez Goya ••. •.. • •. Vl1lamllDCll.. ... . .... . Alnva .. . . .. . Bón. Caz. de Estella núm. 14• ••
Manu el Rico POI'rillo •...•••••. . Betanzos. •• • • • • • • • Coru~a •.••• Rag. de Zamora núm. 8•• . • • • • • •
Joaquín Gallndo P efia .. . .. . .. . Bil bao, .. .. ..... " Vizcaya..... . [dem de Gar ell ano núm. 43.• • • .Al(~jo Dinz Pé l'ez.. .... . .. . .. . .. AlaminoB • • • • • • • • • Guadala jara . l dem de San Fernando nú;m. 11.
Valentin Gómez Garcfa •••. • •. • • Lejosa •••••••••••• Lugo ••••• •• ldem de Luzón n úm . 54. ••• ••••
Manll el Morales Caeta1'io••..... . Far o . • • . • . • • • • • • • CorufIa •• ••• l dem de Zamora núm . 8.· .•... •
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Madrid 26 de abril de 1897.
I ¡
¡-UNTO DOlfD1II 1UN IIr J .l.DO s u Rll:SrDENcr ..
Cuerpo 'qu, H ,,,"- J
J'ECH.l.8
ClllSON NOMBRES Distrito
y P UlCllTOS 1m QUE DRSRllBARCAROl{
Concepto de su reg resode que proceden ~J lAñOPueblo Províncía Mes Puerto• J
Cabo .•••• •. Rosendo Peláez Mnrtín .. . . . • •• . Río Menudo .••.. : . Palencia . ... Reg. de San Marcial núm. 44. .. \
Juno Tomás Pons............. Bergues, ••• • • • . . •. Barcelona ... Bón, Caz. de Alfonso XII n.? 16.
Rni~ulldo VUs Sanz...•....••• Sta. Maria de Oló•. Idem.. . . . .. . Idem.. , ..•.•.•••• •....•••••.
Bar lomé Llanos Caaala••••.•. Campillo...... .... Málaga ..... Reg. de Barbón núm. 17.•....•
Antonio Ibas Romío••• •••••.•.. Seras . . • •. . • " • • .. L érlda .• .•• . Idem de Aragón mimo 21. •• .• • .
&lldados•••• Junn Oasas Carrera ••••••.•. .. . San Bartolom é... ,. Barcelona .•. Bón , Caz. de Eíguer as núm. 6.:.
Juan Jordí Casadeval. ••••••..• Camas Sant a Marí a . Gerona .•••• Reg. de Asia núm. 66..........
189)CádiZ. . •• •• •
José Fona Vida!. . .... . . . .. . . . . . Medltlan·. • . . •• • . . . Idem.. . . . . . . Idem . •• • • • • • • • • . • • • • • • • •. •: ••
Dlonlslo Rivas Maeatro ... ••• . . . Bañes Serrato •.•• . Palencia .. . . Idem de San Marcial núm. 44- •••
Mal'tí n Mlr Bona... ............ Conde Oano . ..•.•. Gerona .• . •• . Idem de Guip úzcos n óm. 63 . :. : Cuba •• •• • . • . . . • • . 18 marro ••• A continuar por enfermos.
Mlí&icode 2.1\ José Mu:ll.oz Salvador .....• .... . Barcelona •••...•.. Barcelona .•. Idem de Aragón núm . 21•. . • • • •
Cabo. • •. •• • Sebastlán López Pérea.•.•.... :. Torrijas........... l'eruel. . .. . , Idem de Galí cla núm. 19. ...••.
6 Id do Víotor Fernándel'JLsborda ... •• . Obes . •. .. ...•.•. • Zaragoza . . . • B ón, Caz. Alba de Tormes n .? 8. . .
o a s •••• Salvador Bánchez Quílez,.•.• ... Monóvar •• ·•.••.•.• Alicante .. .. Reg, de la Princesa núm. 4 ....•
Sargento .. . . ITomás García Guis ....... ..... Maq,rld .. .. .•.•.•. Madrid ••• .. Idem de Granada nú m. 34••••••
6 Id d s · ¡BasiliO Frechoso Matías "..•.. . ' . Villanu eva Berrato. Palencia •.... Idem de Marcial núm. 44. • . • • • •
o a o .... Mauel Bnrroso Incógnito . ..... . Betanzos.•.••••••. Coruña . .. . . Idem de Zamora núm. 8; • . • . • .. .
O b tntonlo Romero Jiménez.... .. . Antequera ••.•..•• Málaga.. • • . . Idem de Barbón núm. 1'1 .. .. . .
A oe.. ... . José Fernández Eohevarria . . •• . Sevilla ...•••...... tievl1la •. . .. . Bón , C&<. de Begorbe núm . 12... I
Sargento . • • . IFran císco Lorca Mart inez.. ... . Madri d ..•••.. •... Madrid ..... Reg. de Cuenca núm. 2'1 ....... [Puerto Rico....... 18 marzo '" 189~ C.." . .. . .../ownPlid. dol país .
tBollifRCIO Patrón MRrtínez .•.•. El Hierro ......... Canarias •••. Bón. Caz. regl, de Canarias n. ? 2¡ . marzo ••• 1897 Cádiz.. .. . . . .A. cont inuar por enfermos .Soldados.•.• Jh 'anclsco Villanueva Sanz•••... Zaragoza • ••.•• ••.. Zaragoza.. •• Idem de Alba de Tormes núm. 8. Puerto R ICO• •." ••; • 18
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SECCIÓN' DE ANUNCIOS
OBR1S EN VENTA Eli u lDmISTRACION DEL cDIiRIO OrICI.U· 1 cCOLECClOH LEGISLATIVi-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:J:-EG-:l:8::L...A..Cll,Ó:N'
Del afta 18'T5. tOu.o.I." '111,., á 2'50 pelleta. nno.
Pal sllu 1886, tOUlo" 1.0 Y 2.11, á IS íd. íd.
lil!l 101 e..I101 18'16, 1878, 1819, 1880, 186'1. 1889. 181l0, 1892, 1895 Y 11194, 5 peleta. uno.
LO' lletloree jef"", ofic!ale~ é Individuoll de tropa que deseen adquIrir tods ó parte de la UgiJltfaf6tt publicad•• podrán haeerlo .b~·
Illndo IS pellotasmenen"lel, .
Be admiten annncloll relndonadol! con el Ejército, á 50 lléntfmol In línea por Inserción. A. l:la luiunclantllf Ifl!.\! del/aen ftgUl't'Xt IlH
Ulunlllot por temporada qne exooda de trel mellel, 118 lel hará una bonlll/o11lcl6n del 10 pCl7t 100. .
Vilrlo Qftcf4l Ó pUe~l'l de úflÍ'ltccl6ft. que le Ilompre lueltot liendo del di.~ U "nUmo., Lo. atra..drtl, á líO íd.
"'F
La. Inblloripolonell particular" podrán hacerl!le en la for:ma Ilgulentel
1.:1 Ala 00ZectWtc LigúlatiM, 111 preoio de 2 pesetall trlmef!1¡te, y lltl alta llerá preclllull.enteen prImero de de.
1,· Al Diario Ojlcial~ al ídom de a id. íd., Y !JU alta podrá ller en prlmero de oualquIer trlmeetre.
'.- Al Diario Oficial Y Col_cciótt 1A¡¡iIla:tHIa. al ídem de tí íd. íd., Y&11 alta al Dúwto Oficial en cualquIer trlml!Jltre y á la~ lA·
r;illatWtt en prfJl:lero de do.
Toda. lu lublorlpolo-nell darán oomlenslí en prlnoIph( de trimet:ltre llatural, llel\ lltlalqtilera la leoha de .\1 alu, dentro de e.,~
período.
Oon la legllllaolón llorrlente le dlltrlbttlrá la eorrespendíents á otro afio de la atrllollada.
En Ultramar 101 procioll de llubllllrlplllón tarán al doble que en la Península.
LoI pagOll han de verlfl.carllepor adelantado.
WI pedido• .., ¡bOl. al AdmInllltrador del Diario 0ftci4l y Colccciótt Ltgillatitl••
NovrSI~IA LEY DE RECLUTA~IIENTO
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TE..lIlIENTE OORONEL DE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la loy y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada. su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Rulo. talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impreEIDs, estados y formnlarios para los cnerpos y depeJldencias
del Ejérelto, á precios económicos.
CATALOGO. DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
FUSIL
DEL
MAUSER
MODELO 1893
- ,ESPANOL
. El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustmda con ffiYJ.n númera de láminas), 'tes de una peseta en Madrid. Los pe-~dos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 eéntímos
ejemplar, el precio fijado para provincias.
-
UGLAUENTO OnctÁNIOo y PüA EL SJmVIOIO DEL Ot1EBPO DE VETElUNARIA KILITAl1.
Aprobado por :real orden de 3 de febrero de 1897.-PreciQ: 0'25 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896~ con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1150 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
ObrDi deola.ra.dDi de texto, por real orden de 23 de junio de lS93, pa.ra.la.s aca.demias regimenta.les del arma de infanteria
, así en la. peninsula. oomo en ultramar.
Segunda edición del primor tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADA.S CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
COMPRE...liDE~ Oblígacíones de todas las clases, Ordenes generales para oñcíales, Honores y tratamíentcs
mílltaree, Ser-vicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpo3 de infantería y de cl..haller-ía.
La obra tiene forma adecuada para servir de text-o fJ de consulta en todas las Academía.a mllítares, y 00 tambí-n
de gran utilidad para el Ingreso en loa Oolegíos de la Guardia. Oivil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, 00 de 3 pesetas ejemplar; y con 50 cén timos más 00 remite C€'rtificar a á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones da ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de cempaña.i--Preeio: 0(75 pesetas.
Idem para loa empleados de los presidios menores de las plazas do A.fr~~.-Prooio: 0'20 pesetas,
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra. i--Pre-
elo: 0'20 peeesss. '
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN- TERRITORIAL DE ESPA"&A, con las demerescíoucs de las ZOIlUS mili-
tares é jndieaeiones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ej érei00, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Rogimientos de Reserva .i--Preeio: una peseta. .
-----~.------,--~--- --_..-._--~._------~----~-
, :F":X~ XJl?XJS"..A- lB
Ó 1·OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZ N, escala óOÓ.OOO' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Preeio: 10 pesetas.
,
~A GENERAL DE LA ISL..lt, escala !'iÚ!)~OOO' en cuatro hojaa.-PreclQ: 4 pesetas.
. 1
PL.ANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRíNCIPE} escala 276.000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: 2 pesetas. .
MU llt L! PROVíNW DI 8lll'i ttW, mm 251J~OOO! el ZhlljM {~o ~ GOlnl.-PMv. 9 ¡.aletu.
- 1 .
IDEM DE LA m, DE MATANZAS, ~o' en !lJJS hoja {eEfmnpsdf! en '3OIoroo}.-Prooio: f peseta.
1 '
IDEM DE U ID. DE LA RABANA, escala aproximada de 100.000' en dos hojas {aflmupí:da en coloree}.-Pra-
roo: 2 pesetas. .
1
IDJ;l",.}f DE LA ID. DE PIN.AR DEL Río escala~IEin dos hojsaloobunpado lID COlOfes'.-Precio: 2 pesetaS-
1
CROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTIAGO lJE CUBA, escala 2J1O.000'-Prooio: 3 pesetas.
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